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✸✴✺✼❉❏■❀Ï❄Ï❄❉✪➮❋➮❋✻✾å✼✻✾❖✾✻P●♥❘✗❊❋❉❄❖✾■❀●❋✻P✽❀✿➔q➙✽❀Ü✹■✴❒✷✽✹❑✼■❀❖❀➮ä●❧❊❋Þ▲Ï❄●❋Þ✼❊❋❉❏Ï❄■❀✿✒å❶❉❩❊❋❉❄Ý✹Þ✼✻✾❊❋❉❄❑❳●❋✽✴➮❋■❀●❋✻✾➮❋Ü➟❘❳■❀❑✼à
❑✼✻✾●❧✻✾✽❀✿✼■❀❖★❐▲❊❋✽❀❐❶❉✪❊❋●❧✻✾❉❄➮❙❃➋Ï❯✺✼■❀❊❋■❀Ï❄●❋❉❄❊❋✻✸✳❄✻✾✿✼á➝❑▲✻Pø➼❉✪❊❋❉❄✿✹●✴❖✾✽❀á❤✻✾Ï❄➮❙â✹➮❋❉✪❊❋✻P■❀❖✾✻P●♥❘ ✁ é✲✘❋❃▲❊❋❉❃→✼❉✪ö➋✻✾❰✹✻P●♥❘ ✁ ì❘✘❋❃




↔ Ù❋↕➛➙✱➜✱➝✺↕❯➜➔➞❂Ù❋➟❲➝✺➠➡↕➛➙✱➢➍Ü➑✽❀❊➻■❀❖P❖❯♦➓❶ ♥ ❃❈✥ ✁ ♦➔✘➤➅➋rÓ✶





■❤➮ä➮❋✻✾á❤✿▲❒✷❉❄✿✹●➻➮äÞ✼Ï❯✺↔●❧✺▲■❤●➁➭s➸➺ ✁ ✫ ✘✇➅➋➍✤■❀✿▲❑✻➭✠➸➺ ✁➼➻ ✘➤➅❳➭ ✁➼➻ ✘✉Ü➟✽❀❊➻■❀❖✾❖ ➻●➽➅ ✫ ✶
➾ ✻P❰❭❉❄✿➢■Ó➱❩✽❀❊❋❖✾❑❀♦➚❶ ♥ ■❀✿✼❑➢■↔❰❵■❀❊❋✻P■❀å✼❖✾❉➝■❤➮ä➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●❪➭❤❃➼●❋✺✼❉❻✻P✿✹●❋❉❄❊❋❐▲❊❋❉❄●❋■❀●❧✻✾✽❀✿➉✽❀Ü❩■
●❧❉✪❊❋❒➶➪➻✻P✿➒♦ ■❤Ï✪Ï❄✽❀❊❋❑✼✻✾✿✼á✘●❋✽✧➭❤❃❋➭ ✁ ♦⑦✮✯➪✆✘❧❃✼✻✾➮✆✻P✿▲❑✼Þ✼Ï✪●❧✻✾❰❀❉❄❖✾❘✦❑✼❉✪ß✼✿✼❉✪❑✣■❤➮✴Ü➑✽❤❖✾❖✾✽❵➱✴➮❵â
ã ✶✇✛❞Ü ✫ ✻✾➮✴■✷❰③■❀❊❋✻✾■❀å✼❖✾❉➋❃➋●❋✺✼❉❄✿❲➭ ✁ ♦⑦✮ ✫ ✘✿➅➆➭ ✁ ✫ ✘❋✶
ç ✶✇✛❞Ü❁➹➻✻✾➮➻■✷Ï❄✽❀✿✼➮❋●❋■❀✿✹●❵❃➋●❧✺▲❉❄✿❲➭ ✁ ♦❪✮✱➹✱✘➤➅➋t ✁ ♦❪✮✱➹✱✘❋✶
è ✶✇✛❞Ü❯❽✗✻P➮❈■➘❼❤à❸■❀❊❋❘✆Ü➑Þ✼✿✼Ï✪●❧✻✾✽❀✿✼■❀❖❀➮ä❘➋❒✘å➼✽❤❖❤■❤✿▲❑➴➪ ❁ ✮❃➎✸➎✸➎✤✮✯➪ ➀ ■❀❊❋❉✡●❋❉❄❊❋❒✷➮❵❃❯●❧✺▲❉❄✿❘➭ ✁ ♦⑦✮✱❽ ✁ ➪ ❁ ✮❃➎✸➎✸➎✤✮✯➪ ➀ ✘❨✘✿➅t ✁ ♦❪✮❃❽❞✘ ✁ ➭ ✁ ♦⑦✮✯➪ ❁ ✘✯✮❃➎✸➎✸➎✤✮✱➭ ✁ ♦❪✮✯➪ ➀ ✘❨✘❋✶
✛❞Ü➷➪✉✻P➮✡■➍á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑✒●❋❉❄❊❋❒◗❃③✻✾●❋➮✡❑✼❉❄➮❋✻✾á❀✿✼■❀●❋✻✾✽❤✿✘✻✾➮❆✻✾✿✼❑✼❉✪❐❶❉✪✿✼❑✼❉✪✿✹●✡Ü➟❊❋✽❀❒ ●❧✺▲❉⑤❰❵■❀❊❋✻✾■❤å▲❖P❉⑤■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●
■❤✿▲❑↔✻P➮✆❑✼❉✪✿✼✽❀●❋❉❄❑✣å✹❘ ❧ ✁ ♦❪✮✎➪✆✘❋✶
✸✴✺✼❉✗❊❋❉✪❖P■❀●❋✻✾✽❤✿✢➬ ➅ å❶❉✪●❞➱⑤❉❄❉❄✿Ó■❀✿Ó✻✾✿✹●❋❉❄❊❋❐✼❊❋❉✪●❧■❀●❋✻✾✽❤✿✦❧ ➅ ♠④♥ ✮✯♦➴♣✑✮✱q✄✮❃r✵✮❃✥s✮✱t❈✮✯✉✇✈ä❃➋■✘❰❵■❤❊❋✻✾à
■❤å▲❖P❉✗■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●⑩➭❩✽❀✿❘❧ ❃❀■☞➱⑤✽❀❊❋❖P❑➔♦❻❶ ♥ ■❤✿▲❑✦■✒Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■☞✻✾➮✇❑▲❉❄ß✼✿▲❉❄❑➦✻✾✿✼❑▲Þ✼Ï❄●❋✻✾❰❀❉❄❖✾❘➝■❀➮
Ü➟✽❀❖✾❖P✽❙➱✴➮❵â ➮
ã ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅❲➑ ✁ ➪ ❁ ✮❃➎✸➎✸➎✤✮✯➪❨➏❞✘❆✻✾ø ♠ ➭ ✁ ♦⑦✮✯➪ ❁ ✘✯✮❃➎✸➎✸➎✤✮✱➭ ✁ ♦❪✮✯➪④➏❸✘④✈✿❶✦✉ ✁ ♦⑦✮✯➑❯✘❋✶ç ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅❺✃ ✬ ✻Pø✲❧➃✮❃➭✙✮✎♦ ➽➬ ➅ ✬ ✶
è ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅ ✬ ❝✧❐Õ✻Pø❀❧❒✮✱➭✙✮✎♦❷➬ ➅ ✬ ■❀✿✼❑➒❧➃✮✱➭✙✮✎♦➓➬ ➅➆❐✷✶
ò❶✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅ ✬ ❡✧❐Õ✻Pø❀❧❒✮✱➭✙✮✎♦❷➬ ➅ ✬ ✽❀❊✇❧➱✮❃➭✙✮✎♦➓➬ ➅➆❐✷✶
❅ ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅ ❥➷✫✭✬ ✻Pø➉Ü➟✽❀❊✴■❀❖P❖❴➍❪❶✻✥ ✁ ♦➔✘❋❃➷❧➃✮✱➭ ➸➺ ✮✯♦❻➬ ➅ ✬
❄❶✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅ ✪✆✫✭✬ ✻Pø➉●❋✺✼❉❄❊❋❉❳❉❄ö✹✻✾➮❋●❋➮✄➍❪❶✻✥ ✁ ♦➔✘✡➮❋Þ▲Ï❜✺↔●❋✺✼■❀●❊❧➱✮✱➭❆➸➺➷✮✯♦➓➬ ➅ ✬
❮ ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅❰❣ ✬ ✻Pø➉Ü➟✽❀❊✴■❤❖✾❖❈♦✄⑧➛❶ ♥ ➮❋Þ▲Ï❯✺Ó●❋✺✼■❀●❊♦⑦q✇♦⑩⑧♥❃❢❧➱✮❃➭✙✮✎♦➴⑧❞➬ ➅ ✬
Ï ✶➤❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅●✐ ✬ ✻✾ø◗●❋✺▲❉❄❊❋❉❳✻P➮✆■✽♦ ⑧ ❶ ♥ ➮äÞ✼Ï❯✺↔●❧✺▲■❤●❊♦❪q➤♦ ⑧ ■❀✿▲❑❾❧❒✮❃➭✙✮✯♦ ⑧ ➬ ➅ ✬
✚ Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■ ✬ ✻✾➮❩●❋❊❋Þ✼❉✟✻P✿✵❧ ✻✾ø↔Ü➟✽❀❊✇■❀❖P❖➼❰❵■❤❊❋✻✾■❀å✼❖✾❉✴■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●❋➮⑨➭➻✽❤✿❘❧✛âÐ❧❒✮✱➭✙✮✎♦ ♣ ➬ ➅ ✬ ❃
■❤✿▲❑➤✻P●✦✻P➮❻❰❵■❤❖✾✻✾❑➤✻Pø➞✻✾●❻✻✾➮✦●❋❊❋Þ✼❉✝✻P✿➤■❀❖✾❖✴✻✾✿✹●❧❉✪❊❋❐✼❊❋❉❄●❋■❀●❋✻P✽❀✿✼➮❙✶➛❉✟✽❀●❋❉✝●❧✺▲■❀●③❃✡✻PÜ⑩➪❻✻✾➮❻■➙á❀❊❋✽❤Þ▲✿✼❑
●❧❉✪❊❋❒ ■❀✿✼❑✦♦❷❶ ♥ ❃➋●❋✺▲❉❄✿✣Ü➟✽❀❊✆■❤❖✾❖⑨❰❵■❀❊❋✻P■❀å✼❖✾❉❳■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●➴➭❤❃❈➭ ✁ ♦⑦✮✯➪✆✘❴❶❲✥ ✁ ♦❘✘❋✶➨ÿ✗✽❵➱⑤❉❄❰❀❉✪❊❵❃❤✻✾Ü
❑✼✽❀❒✷■❀✻P✿▲➮⑤■❀❊❋❉✟■❀❖✾❖P✽❙➱❩❉✪❑✦●❋✽➝❰❵■❤❊❋❘✷➱✴✻✾●❧✺▲✽❤Þ▲●➻❊❋❉❄➮ä●❧❊❋✻✾Ï❄●❋✻✾✽❤✿▲➮❵❃❀✻PÜ❞❧➱✮❃➭✙✮✯♦➓➬ ➅ ✪✆✫ ✐✄➑ ✁ ❽ ✁ ✫ ✘❨✘❋❃✹■❀✿✼❑
➍➦✻✾➮✒●❋✺✼❉➦❉✪❖P❉✪❒✷❉❄✿✹●✤✽❀Ü✄✥ ✁ ♦❘✘✆➮❋Þ✼Ï❯✺➛●❋✺✼■❀●➁❧➃✮✱➭❆➸➺❤✮✯♦➊➬ ➅Ñ✐✄➑ ✁ ❽ ✁ ✫ ✘❨✘❋❃★●❧✺▲❉❄✿ ✁ å✹❘➔❑✼❉✪ß✼✿✼✻✾●❋✻✾✽❤✿❬✘
●❧✺▲❉❄❊❋❉➻❉❄ö✹✻P➮❋●❋➮✡■❳➱⑤✽❀❊❋❖P❑➁♦➘⑧▲■❀Ï❄Ï❄❉✪➮❋➮❋✻✾å✼❖✾❉❩Ü➑❊❋✽❀❒➐♦ ■❀✿▲❑✷➮❋Þ✼Ï❯✺➝●❋✺✼■❀●✭❧➃✮❃➭✱➸➺ ✮✎♦➴⑧➛➬ ➅❲➑ ✁ ❽ ✁ ✫ ✘❨✘❋æ❵å✼Þ▲●
➭ ➸➺ ✁ ♦ ⑧ ✮✱❽ ✁ ✫ ✘❨✘❆✻✾➮✆✿✼✽❀●✴✿✼❉✪Ï❄❉❄➮ä➮❋■❀❊❋✻P❖✾❘❻✻✾✿Ó●❋✺✼❉☞❑▲✽❤❒✷■❀✻✾✿✣✽❀Ü★●❋✺▲❉❳➱⑤✽❀❊❋❖✾❑✵♦ ⑧ ❃➋Þ▲✿✼❖✾❉❄➮❋➮➁➍⑦❶✻✥ ✁ ♦ ⑧ ✘❋✶
Ò Ó✢Ô❑▼➌Ó➔❏❴Õ⑩P④▼❸❏✉➴❑ÖØ×❑Ù❊❚✹➪❢▼❸Ú❷❚
✛❞✿ ●❋✺✼✻✾➮Ó➮❋❉✪Ï❄●❋✻P✽❀✿ ➱⑤❉◗✻✾✿✹●❧❊❋✽✹❑✼Þ✼Ï✪❉➉●❋✺✼❉➉Ï✪■❤❖✾Ï❄Þ▲❖P✻✗➱✴✺✼✻✾Ï❯✺ ■❀❊❋❉◗●❋✺✼❉➉å▲■❤➮ä✻P➮Ó✽❤Ü✤●❋✺✼❉➛Ð✝Ñ➦Ò Ô❈Ö
×☞Ø❵Ù➨Ú❶Û➋Ø❭✶➨✸✴✺✼❉❄❘✦❊❋❉❄➮äÞ✼❖✾●⑤Ü➟❊❋✽❀❒➧●❋✺✼❉❳Ü➟Þ▲➮❋✻✾✽❀✿Ó✻✾✿✹●❋✽✘■✘➮❋■❀❒✷❉✗Ü➑❊❋■❀❒✷❉❄➱❩✽❀❊❋✃✷✽❀Ü❂●❧✺▲❉➍Ü➑❊❋❉❄❉❄à➏❰③■❀❊❋✻✾■❤å▲❖P❉










✿✼✽❀✿✼à❸❊❋✻✾á❀✻P❑❆❃❍✻✾●✤✽✹Ï❄Ï❄Þ✼❊❋➮☞❉❄✻✾●❋✺✼❉❄❊✒➱✴✻✾●❋✺➛✿✼✽✝■❤✿▲✿✼✽❀●❋■❤●❋✻✾✽❀✿➙✽❤❊✤■❀➮✵❽ ❁ ✮✱❽ ❚ ✮❃➎✸➎✸➎❈✸✴✺✼❉✦❖✾■❀✿✼á❀Þ✼■❀á❀❉✷✽❀Ü





✰✍å✹❘➉■❀✿▲✿✼✽❀●❧■❀●❋✻✾✿✼á✣❊❋✻✾á❀✻✾❑➙➮❋❘➋❒✘å➼✽❀❖P➮✤➱✴✻✾●❋✺ ✷ ■❀✿✼❑❺⑥✺⑤✑⑥✺☞✎å⑦⑤✆✍✑✏✑✕✇⑤✆③❆③✆æ❤✝✠✝④✒✱⑥✺③❆✒ ✔ ✽❤Ü⑤✿▲✽❀✿✼à❸❊❋✻✾á❀✻P❑➮❋❘➋❒✘å➼✽❀❖P➮✇➱✴✻✾●❋✺ ã➇ç ➱✴✺✼❉✪❊❋❉✆■✤➮ä❘➋❒✘å➼✽❀❖❶✽➋Ï✪Ï❄Þ✼❊❋❊❋❉✪✿✼Ï❄❉✆✻✾➮❩✿▲✽❤✿▲à❸❒✷✽➋❑▲■❤❖❶✻✾Ü❈✻✾●❩✻P➮⑤✻P✿Ó●❋✺✼❉✟➮❋Ï✪✽❀❐❶❉✗✽❤Ü
✿✼✽➝❒✷✽➋❑▲■❀❖❈✽❀❐❶❉✪❊❋■❀●❧✽❀❊❋➮❵✶
✸✴✺✼❉❻Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■❀●❧✻✾✽❀✿➙✽❀Ü➻●❧✺▲❉✦❉❄ö✹❐✼■❀✿✼➮ä✻P✽❀✿➙❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✤❊❋❉✪Ý➋Þ✼✻✾❊❋❉❻●❋✺✼❉✦❑▲❉❄ß✼✿▲✻P●❋✻✾✽❤✿✰✽❤Ü⑦✍✑✒✯Ü❈✟✓✡❻✽❀Ü⑤■






ë ➥ ➟ ➥❬➦ ➝✺➜❃➠ Ú❶Û✲➞❆Ù②➟❲➝✺➠➡↕❬➙✱➢❪❼❘ì❲Û❩æ
ë Ù②↕❬➙✱➜✱➝✴↕❯➜❘➞❆Ù②➟❂➝✺➠★↕❬➙✱➢➍■❀✿✹❘❀❼❶✶
❅✼✻✾❒✷✻P❖✾■❀❊❋❖P❘✹❃➋➱❩❉❳❑✼❉✪ß✼✿✼❉☞●❋✺✼❉☞➱⑤✽❀❊❋❖P❑↔❑✼✽❀❒✷■❀✻✾✿✼➮✴✽❵❰❀❉✪❊⑤➱✴✺✼✻✾Ï❯✺Ó■✷❰③■❀❊❋✻✾■❤å▲❖✾❉➍❒✷■❙❘✦❊❋■❤✿▲á❀❉➋â
✚ Ü➑❊❋❉❄❉❳❰③■❀❊❋✻✾■❤å▲❖P❉❑à ➏ Ø✙➝✺↕❬➩❶Û❤➙✟✽❙❰❀❉❄❊⑤❑▲❉❄❐✼●❋✺❲❼➝✻✾ø✡â
Ú➷➝▲Ø✙➨❸➠➡↕➛➩●➝✺↕❬➞ ë ➥ ➟ ➥❬➦ ➝✺➜✱➠ Ú▲Û❀➞❆Ù②➟❂➝✴➠➡↕❬➙✱➢❪❼✵➅❲Û⑤æ






Û➋❶✢✛ ❉✷❃❶●❋✺✼❉❄✿ ✬ ➏ ✻P➮❳✽❀å✼●❋■❤✻✾✿▲❉❄❑◗Ü➑❊❋✽❤❒ ✬ å➋❘✣■❀✿✼✿▲✽❤●❋■❀●❋✻P✿▲á➦❉❄■❀Ï❯✺◗✿✼✽❀✿✼à➏❒✷✽➋❑✼■❀❖❆✽➋Ï❄Ï❄Þ▲❊❋❊❋❉❄✿✼Ï✪❉
✽❤Ü⑤■✣✿✼✽❀✿✼à❸❊❋✻✾á❀✻✾❑➔Ü➑Þ✼✿✼Ï✪●❧✻✾✽❀✿✼■❀❖❏➮ä❘➋❒✘å➼✽❤❖❏➱➻✻✾●❋✺✢Û⑤✶❋✛❞Ü✄✰✍✻P➮✤■↔➮ä❉❄●☞✽❀Ü⑤❒✷✽➋❑▲■❀❖❏Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■❀❉➋❃❶●❧✺▲❉❄✿





Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖✾■❤❉✹❃✺❣⑨✰✣➮ä●❧■❀✿▲❑✼➮✇Ü➑✽❤❊❑í✑❣ ✬ ➬ ✬ ❶✻✰➤î❀❃✴✰➛⑧❶✻P➮⑤■☞➮ä❉❄●❩✽❀Ü❍✿✼✽❀✿✼à❸å➼✽❙ö➋❉❄❑✦❒✷✽➋❑✼■❀❖❶Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■❀❉✹❃
Ï❄✽❀❒✷❒✷■☞✻✾➮❩➮ä❉❄●❏Þ▲✿✼✻✾✽❀✿❂✶✌❩✆Þ✼❖✾❉❄➮⑤á❤❉✪✿✼❉❄❊❋■❀●❋✻✾✿✼á❳■✒✿✼❉✪➱✍✿▲✽➋❑✼❉✗❖P■❀å➼❉❄❖➼■❀❊❋❉✆Ï❄■❀❖✾❖P❉❄❑✢✍✑✗➄⑥✺✏✑å⑦☎★③ ✁ ✽❤✿▲❖P❘
✉ ➮ ✻✾✿✣●❧✺▲❉☞Ï❄■❀➮❋❉❳✽❤Ü❏í❆ë❸✘❋❃✹●❋✺✼❉☞✽❀●❋✺✼❉❄❊❋➮✴■❀❊❋❉ ✔ ✟✓✏✑✟✓☎★③✪✶❉✟✽❀●❋❉➉●❋✺✼■❀●❵❃❏✻✾✿ ●❋✺▲❉➔Ï❄■❀➮❋❉➉✽❤Ü✤❰③■❀❊❋❘✹✻P✿▲á➛✽❀❊➦Ï❄Þ▲❒✒Þ▲❖P■❀●❋✻✾❰❀❉◗❑✼✽❀❒✷■❀✻P✿▲➮❵❃✇✻P✿➞●❋✺✼❉➵✥✆✶❏à❸❊❋Þ▲❖P❉✹❃






✚ ❒✷✽➋❑✼■❀❖★➮äÞ✼å✼➮ä●❧✻✾●❋Þ✼●❋✻✾✽❤✿➵ð✝✻✾➮✟■✦➮❋❉❄●✟✽❀Ü✡❐✼■❀✻✾❊❋➮✽í❆➪ ❁✠ñ à ➀Ðò❁ ✮❃➎✸➎✤➎✸✮✯➪ ï ñ à ➀✆óï î❀❃✼➱✴✺✼❉❄❊❋❉✒❉❄■❀Ï❯✺✦➪✠ô✻P➮✆■❀●➻❑▲❉❄❐✼●❋✺❲❼✙ôä✶
❉✟✽❀●❋❉✒■❀á❀■❀✻P✿✝●❋✺▲■❤●❵❃▲✻P✿➉●❋✺✼❉✘Ï✪■❤➮ä❉✤✽❀Ü✡Ï❄✽❀✿✼➮ä●❋■❤✿✹●✟❑✼✽❀❒✷■❀✻✾✿✼➮❵❃✼●❧✺▲❉✘■❀✿✼✿▲✽❀●❧■❀●❋✻P✽❀✿✝✽❀Ü❏➮❋❘✹❒✒å➼✽❀❖P➮✗✻P➮
✿✼✽❀●✴❊❋❉❄❖✾❉❄❰❵■❀✿✹●③❃✹➮❋✻P✿▲Ï❄❉❳■❀✿✹❘✦●❧❉✪❊❋❒❮✻✾➮✆■❤●✴■❤✿✹❘✦❑▲❉❄❐✼●❋✺❂✶




❖P✻✾●❋❉❄❊❋■❀❖P➮❙❃❶✻❼✶ ❉➋✶❶❖✾✻P●❋❉✪❊❋■❤❖✾➮➔ù ■❀✿✼❑➫✃✭ù✘✶ ✚ Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄❑➔●❧■❀å▲❖P❉✪■❤Þ➔Ü➟✽❀❊➍■ÓÜ➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■✢✃ ✬ ✻P➮❳■Ó●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ
❐✼❊❋✽➋✽❀Ü❂✽❀Ü ✬ ❃➨■❤✿▲❑↔■➝Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄❑↔●❋■❤å▲❖P❉✪■❀ÞÓÜ➑✽❀❊➻■✷➮ä❉❄●➻✽❀Ü❆Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■❀❉⑦✰➙✻✾➮➻■➝❊❋❉✪Ü➟Þ▲●❧■❀●❋✻✾✽❤✿✣✽❀Ü✇✰❩✶
↔➔➦ ➝✴➙✱➙✆➠ ë ➝ ➦ é❆Ø❵Ù②é❏Ù❋➙✱➠➡➜❃➠ Ù②↕❬➝ ➦ Ø ➥➛➦ Û❤➙
✁✯û ✘ Û✰â ✬ ❝❾❐✽✮✱✰Û✯â ✬ ✮❃❐✽✮✱✰ ✁➼ü ✘
Û✰â ✬ ❡❾❐⑦✮❃✰
Û✰â ✬ ✮✱✰ Û✯â❤❐✽✮✱✰
Ò Ù❸➞➛➝ ➦ é❆Ø❵Ù②é✇Ù②➙✱➠➡➜❃➠ Ù❋↕➛➝ ➦ Ø ➥❬➦ Û❤➙
✁✯ý✱þ ✘ Û✰â✺❣ ✬ ✮❃✰Û✰â ✬ ➏ ✮✆❣ ✬ ✮❃✰ ✁ ✉ ➮ ✘
Û✯â➄✐ ✬ ✮✆❣⑨✰❸✮❃✰❞⑧
ÿ â ✬ ï ✮❃✰ ï ✮✆❣⑨✰➌❏➈❭❴❜❛❞❴✁ ✄✂ ① ☎✢❬❢❝✷❨❭❴❜➌✏❬❢❨✰❡❼➈➋❴✦➌❏➈❭⑥③➐❢❴
❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣✝❦❧❨➋✐✆ ✞✝✠✟
Ñ ➥ ➝✺↕❯➜❃➠☛✡❆Û➋Ø➦Ø ➥❬➦ Û❢➙
✁ ❇ ✘ Û✯â ❥➷✫✭✬ ✮✱✰Û✯â ✬ ñ à ➏ ñ ✫ ó✓✮ ❥➷✫✭✬ ✮❃✰




➌✡➈❭❴❜❛❞❴❩❬❢❨❳❡❞➈❭❴✇❡q❦❋➊❭➐❫❴❤❦❧♣⑨r➨❦❧❨❭✐✏☞✒✑ ò❱✔✓✖✕✗✕✘✕✗✓ ☞ ✑ ó✙❦❧❛❞❴➝❦❧➐❢➐❍❡❞➈❭❴✟❹✾❛❞❴❜❴✟❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❢❴❜❝⑤⑥❙❽❜❽❜♣❭❛❞❛❞❬❢❨❭➓✒❬❢❨
✚✜✛✣✢ ❦❧❨❭✐➝❛❄❦❧❨❭➓③❬❢❨❭➓❳⑥❄❪③❴❜❛✤✟
✥ ➠➡➩✧✦✩★✧✦✩✪✬✫❸é❬➝✴↕❬➙✱➠ Ù②↕➤Ø ➥❬➦ Û❢➙
❉✟✽❀●❋❉☞●❧✺▲■❀●✆●❋✺✼❉✵✥✠✶✡à❸❊❋Þ✼❖✾❉✤✽❀✿✼❖✾❘➦❊❋❉❄Ý✹Þ✼✻✾❊❋❉❄➮✴Ü➟❊ä❉❄❉❄à❸❰❵■❀❊❋✻P■❀å▲❖P❉❄➮✴■❀Ï❄●❋Þ✼■❀❖✾❖✾❘➦✽➋Ï❄Ï❄Þ▲❊❋❊❋✻✾✿✼á➝✻✾✿ ✪✆✫✭✬
●❧✽❳å❶❉➻●❋■❀✃❀❉❄✿➝■❀➮❆❐✼■❀❊❋■❀❒✷❉❄●❋❉❄❊❋➮✉✽❀Ü❶●❧✺▲❉⑤❅▲✃❀✽❀❖P❉✪❒ Ü➟Þ▲✿✼Ï❄●❋✻✾✽❀✿❂✶✆✛❞✿✷Ü➟❊❋❉✪❉❄à❸❰❵■❀❊❋✻P■❀å✼❖✾❉✇Ï✪■❀❖PÏ❄Þ▲❖✾✻➨➱✴✻P●❋✺➝✿✼✽
























à ➀ ò❁ ✮❃➎✸➎✤➎✸✮✯à ➀✶✵➏ ❃➨■❀✿✼❑✸✷✼❁❁ ✮✹✷❵❚❚ ✮✱➎✸➎✤➎❶■❀❊❋❉➍■❻✿✼❉❄➱ Ï❄✽❀✿✼➮ä●❧■❀✿✹●❋➮ ✁ ●❋✺▲❉❲✜❸❑▲Þ✼❒✷❒✘❘❢✣❻Ï❄✽❀✿✼➮❋●❋■❀✿✹●❋➮❵❃✹✽❀✿✼❉☞Ü➑✽❀❊❉❄■❀Ï❯✺Ó■❀✿✼✿▲✽❀●❧■❀●❋✻✾✽❤✿❬✘❋❃➋●❧✺▲❉❄✿✣Ï❄❖✾❉❄■❀❊❋❖✾❘
ø ✁ ✳✌✺➇í✻✷ ➀Ðò➀Ðò ñ à ➀Ðò❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✹✷ ➀✶✵➀✶✵ ñ à✺➀ ✵➏ î✑✘
✻P➮✆■➝á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑➦■❀✿✼❑✣Ï✪❖P✽❀➮❋❉✪❑Ó●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ↔Ü➟✽❀❊➘✰❩✶
✛❞Ü ÿ ✷ ✫ ✁ ø❾✘★✻✾➮✇●❋✺✼❉✟❒✷■❀ö✹✻P❒✷■❀❖❶❖P■❀å➼❉❄❖➼✽❀Ü⑨■✤✿✼✽➋❑▲❉✆✻P✿✵ø✣❃❀➱⑤❉✆❒✷■❵❘➝■❤➮ä➮❋Þ✼❒✷❉✹❃❙➱✴✻✾●❋✺✼✽❀Þ✼●❩❖P✽❀➮ä➮✽❤Ü✆á❀❉❄✿✼❉✪❊❋■❤❖✾✻✾●❞❘➋❃⑨●❧✺▲■❤●✘➱✴✺✼❉✪✿✼❉❄❰❭❉❄❊☞■◗●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ❲ø➠✻✾➮✘❉✪ö➋❐▲■❤✿▲❑✼❉❄❑➛å✹❘➢❒✷❉❄■❀✿✼➮➝✽❤Ü✴■✝❑▲❘➋✿▲■❤❒✷✻✾Ï
❊❋Þ✼❖✾❉➋❃❭●❋✺✼❉✗✿▲❉❄➱ ✻✾✿✹●❋❉❄á❀❉❄❊ ÿ Þ✼➮❋❉❄❑Ó●❋✽✒❖P■❀å➼❉❄❖❍●❋✺✼❉❳❉❄ö✹❐✼■❀✿✼➮❋✻✾✽❀✿❻✻✾➮⑤❉✪Ý➋Þ✼■❀❖❍●❋✽ ã✽✼ ÿ ✷ ✫ ✁ ø✧✘❋✶❢❜❶✽❀❊■❤❖✾❖✿✾⑨➅ ã ✮❃➎✸➎✤➎✸✮✯Û●➅ ÿ ✷ ✫ ✁ ø ✘❧❃✼❖✾❉❄●❊ø❘ô✡å❶❉✤●❋✺▲❉❳❒✷■❀ö✹✻P❒❻■❤❖★➮❋Þ✼å▲●❧❊❋❉✪❉☞✽❤Ü➛ø❾ð↔➱✴✺✼❉✪❊❋❉☞●❧✺▲❉✤❖P■❀å➼❉❄❖✽❤Ü✡❉❄❰❀❉❄❊❋❘Ó✿✼✽➋❑▲❉✒✻P➮✗❖P❉✪➮❋➮✆●❧✺▲■❀✿◗✽❀❊✴❉✪Ý➋Þ▲■❤❖❂●❋✽✆✾✪✶➷➈➢❉✒Ï✪■❤✿◗■❤➮ä➮❋Þ✼❒✷❉☞●❋✺✼■❀●⑩ø✦ð◗✻✾➮✟å✼Þ✼✻✾❖✾●✟■❀➮✟●❋✺✼❉
➮❋❉❄Ý✹Þ✼❉❄✿▲Ï❄❉➇ø ❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✯ø ➏ ➅❂ø➒ð★✶✌✛❞✿❻✽❀●❧✺▲❉❄❊✇➱❩✽❀❊❋❑▲➮❵❃❵■❀●❩ß✼❊❋➮❋●✇■❀❖P❖❶●❋✺✼❉✟➮ä●❧■❀●❋✻✾Ï✆❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✇■❀❊❋❉✴■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑●❧✽❳●❧✺▲❉⑤✻✾✿✼✻✾●❋✻P■❀❖➨✿▲✽➋❑✼❉✹❃③●❧✺▲❉❄✿✧ð✘✻✾➮✉■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑ ✁ ➮❋✽➍●❋✺✼■❀●✉●❋✺✼❉➻á❀❊❋✽❀Þ✼✿✼❑✘●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✽ø ❁ ✻P➮✡✽❀å✼●❋■❀✻P✿▲❉❄❑➛✘❋❃●❧✺▲❉❄✿✝■❻❑✼❘➋✿▲■❀❒✷✻PÏ☞❊❋Þ▲❖P❉☞✻✾➮✆■❤❐▲❐✼❖✾✻✾❉❄❑❂❃✹Ü➑✽❀❖P❖✾✽❵➱⑤❉❄❑✣å✹❘➦■❻➮❋❉❄Ý✹Þ✼❉✪✿✼Ï❄❉❳✽❀Ü✉➮❋●❋■❀●❋✻PÏ☞❊❋Þ✼❖✾❉❄➮❙æ✹●❋✺✼❉❄✿❲ð✝✻P➮
■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑➉■❀á❀■❀✻P✿ ✁ ✽❀å▲●❧■❀✻✾✿✼✻✾✿✼á✦ø ❚ ✘❩å➼❉❄Ü➑✽❤❊❋❉✘●❧✺▲❉➝✿▲❉❄ö✹●➍❑✼❘✹✿✼■❀❒✷✻PÏ➝❊❋Þ✼❖✾❉✒■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿❆❃❶■❤✿▲❑➉➮ä✽✽❤✿❆✶
❉✟✽❀●❋❉➦●❋✺✼■❀●❵❃❈Ü➑✽❀❊✘■❀❖P❖➴❼❶❃★➱✴✺✼✻✾❖✾❉➦å✼Þ▲✻P❖✾❑✼✻✾✿✼á✲ø ➀ ➮❋●❋■❀❊❋●❋✻P✿▲á✝Ü➑❊❋✽❀❒➊ø ➀❁❀ ❁ ❃❈●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✰✿▲✽➋❑✼❉❄➮✽❤✿▲❖P❘❻Ï❄✽❀✿✹●❋■❀✻P✿ÓÜ➟❊❋❉✪❉❄à❸❰❵■❀❊❋✻P■❀å▲❖P❉❄➮⑤■❀✿✼✿✼✽❀●❋■❀●❧❉✪❑Ó➱✴✻✾●❋✺✢❼❶✶❢✛❞✿↔Ü➟■❀Ï❄●❵❃✑ø ➀❁❀ ❁ ✻P➮➻■➝á❀❊❋✽❀Þ✼✿✼❑➦●❧■❀å▲❖P❉✪■❤Þ❆❃■❤✿▲❑✣●❧✺▲❉✤✿✼❉✪➱↕❉❄ö✹❐✼■❀✿✼➮ä✻P✽❀✿✣❊❋Þ▲❖P❉❄➮✴■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑✝●❋✽❻✽❤å▲●❋■❤✻✾✿❾ø ➀ Ü➟❊❋✽❀❒ ø ➀❂❀ ❁ ✽❀✿▲❖P❘➦■❀ø➼❉✪Ï❄●✴✿▲✽➋❑✼❉❄➮❖P■❀å➼❉❄❖✾❖P❉✪❑➦➱✴✻✾●❋✺✲❼➼❃❤➮ä✽✤✻✾Ü❂■❀✿✹❘✘✿✼❉✪➱ Ü➟❊❋❉✪❉✟❰③■❀❊❋✻✾■❀å✼❖✾❉✟✻✾➮⑤✻✾✿✹●❋❊❋✽➋❑✼Þ▲Ï❄❉❄❑✦å✹❘✷❒✷❉❄■❀✿✼➮⑤✽❀Ü❈●❋✺✼❉ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉➋❃✻P●⑤✻✾➮❩■❀✿✼✿▲✽❀●❧■❀●❋❉❄❑❻➱✴✻✾●❋✺✲❼➼✶❤▼➉✽❤❊❋❉✪✽❵❰❀❉✪❊❵❃❵✻✾✿✦●❋✺✼❉✗Ï✪✽❀✿✼➮❋●❋❊❋Þ✼Ï✪●❧✻✾✽❀✿❻✽❀Ü❈●❋✺▲❉✟➮❋❉❄Ý✹Þ✼❉✪✿✼Ï❄❉⑨ø ❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✯ø➔➏⑨❃✽❤✿▲❖P❘❺✜➏á❤❊❋✽❀Þ▲✿✼❑✼✻✾✿✼á❻➮❋Þ✼å▲➮❋●❋✻P●❋Þ▲●❧✻✾✽❀✿✼➮❨✣✦■❀❊❋❉☞■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑❂❃▲✻❞✶ ❉✹✶➨➱✴✺✼❉✪✿●ð✝✻✾➮✟■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑❆❃➨●❋✺✼❉✘❊❋❉❄➮❋Þ▲❖P●✟✻P➮
■➝á❀❊❋✽❤Þ▲✿✼❑↔●❋■❤å▲❖P❉✪■❀Þ❂✶
✛❞✿✒✽❀❊❋❑✼❉✪❊❂●❧✽❳❐✼❊❋✽❵❰❭❉✇➮❋✽❀Þ✼✿▲❑✼✿✼❉✪➮❋➮❵❃❄✻✾●✉✻P➮✡➮❋Þ❃✭✷Ï❄✻✾❉❄✿✹●❆●❋✽➍➮❋✺✼✽❙➱➛●❋✺✼■❀●✉✻✾Ü❞✰Ó✻P➮✡➮❋■❀●❋✻✾➮❋ß✼■❀å✼❖✾❉✇●❋✺✼❉✪✿














éÓÛ❆✡❬↕➛➠➡➜✱➠➑Ù❋↕❇★✧✦❉❈✞Þ❬ø ☎ ✔ ✏ ✔ ✟☛✏✑✟✓☎✞③ ❄ ✷❆❅ ä ☞✎✟✓✏✑✂✱✕✖✒❆✏✑æ❆❊✿❋❴✡✑⑤ ✔ ✒❑⑥✺⑤✆✍✑✒ ✔ ✏✑✝✯✒⑩✏✑✕✞✕❤✕➉✏✑✂❆✒✆✕✞✕✖✒❆✍⑦✂✆✗➛Û●❊➄❧☎ ✔ ✏✑⑥✲☎✞⑥✺✟✓✒✆✝☛Ü❈✝✯✒✆✟✓✏✑✟✓☎★⑤✑⑥✲⑤✩Þ❘✟✓✡✑✒⑦✕✖✏✑⑥✻❍➷æ❤✏✜❍➷✒❪⑤✩Þ⑨ø➃✏✑⑥✺✍➴♦❖✏✴❋✿⑤✑✝✠✕➉✍❾☎★⑥❪❧■❊✿✟✓✡✑✒✆⑥⑦❧➃✮✯♦❻➬ ➅❂ø❏ ❧ ✔ ✏✑✟✓☎ ✔✘❑ ✒ ✔ ø ✏✑✟✭♦✎▲✲☎ ▼❺Þ✙⑤✌✝✦✏✑✕✞✕❁ß✆✏✌✝✠☎★✏✑✂✆✕➉✒ ✏ ✔❆✔ ☎ ❍➷⑥✺å❪✒✆⑥✺✟⑨➭❁❊➇☎ Þ❾➭ ✁ à ➏ ✘➁❶➌✥ ✁ ♦➔✘✿Þ✙⑤✑✝✦✏✑✕✞✕Þ✆✝✯✒❆✒✆☞✎ß✆✏✑✝✠☎✞✏✑✂✆✕➉✒❪à ➏ ✏✑⑥✺⑥✺⑤✑✟✓✏✑✟✓✒❆✍❲✂✆✗❪Û●❊➴✟✓✡✑✒✆⑥➫✟✓✡✑✒✆✝✯✒ ✒❖◆➷☎ ✔ ✟ ✔ ✏❲✕✖✒❆✏✩Þ⑦Û✢â❁✰ ⑤✩Þ❪ø ✔ æ➷③✱✡❂✟✓✡✑✏✑✟❧➃✮✱➭✆✮✯♦➓➬ ➅➆✰✲P
◗ ✔ ✟✓✏✑✟☛☎✞③✄✟✓✏✑✂✆✕➉✒❆✏✑æ✵☎ ✔❊✔ ✏✑✟✓☎ ✔✘❑ ✏✌✂✆✕✖✒➘☎ ▼Ý✟✓✡✑✒✆✝✯✒✄✒❖◆➷☎ ✔ ✟ ✔ ✏✑⑥➒☎★⑥✺✟✓✒✆✝☛Ü❈✝✯✒✆✟✓✏✑✟✓☎✞⑤✑⑥✄❧ ✏✑⑥✺✍➔✏✆❋✿⑤✑✝✠✕➉✍♦➚☎★⑥❪❧ ✔ æ➷③✆✡✵✟✓✡✑✏✑✟❈❧➱✮✎♦❷➬ ➅❲ø❘P
❅✼■❀●❋✻P➮❋ß▲■❀å✼✻✾❖P✻✾●❞❘❻✽❀Ü❂■➝á❀❉❄✿✼❉✪❊❋✻PÏ➍●❋■❤å▲❖P❉✪■❀ÞÓ■❀❒✷✽❀Þ✼✿✹●❋➮⑤●❋✽➝➮ä■❀●❧✻✾➮❋ß▲■❤å▲✻P❖✾✻✾●❞❘✦✽❀Ü❂✽❀✿✼❉✗✽❀Ü❂✻✾●❧➮✆❒✷■❀ö✹à
✻P❒✷■❀❖❈➮ä●❧■❀●❋✻✾Ï➍●❋❉❄❊❋❒✷✻✾✿✼■❀❖⑨➮äÞ✼å✼à➏●❧■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ▲ö⑨â
éÓÛ❆✡❬↕➛➠➡➜✱➠➑Ù❋↕❇❙✧✦❉❈✞Þ❁ø➊☎ ✔ ✏✵✟✓✏✑✂✆✕➉✒❆✏✑æ❚❊✭✟✓✡✑✒✆⑥✧☎★✟ ✔ ✟✓✒✆✝✠å❪☎✞⑥✺✏✑✕ ✔ æ➷✂✱☞✎✟✓✏✑✂✆✕➉✒❆✏✑æ✶◆✦✏✑✝④✒➁✏✑✕✞✕❯✟☛✡✌✒ ✔ ✟✓✏✑✟✓☎✞③
✔ æ➷✂✆☞✩✟✓✝④✒❆✒ ✔ ø⑦⑧⑨⑤✩Þ➇ø ✔ æ➷③✆✡✦✟☛✡✌✏✑✟❱❯
õ ✟☛✡✑✒➁✝✯⑤✆⑤✑✟❴⑤✩Þ❁ø➘⑧❊☎ ✔ ✒✆☎★✟✓✡✑✒✆✝❑✟✓✡✑✒✽✝✯⑤✆⑤✑✟✭⑤✩Þ❁øè☎★✟ ✔ ✒✆✕ Þ❲❊❬⑤✑✝❑✏✵⑥✺⑤✆✍✑✒➘⑤✑✂✆✟✓✏✑☎✞⑥✺✒✠✍✵✂✆✗⑦✏sÜ✑Ü❈✕➉☎★③❆✏✑✟✓☎✞⑤✑⑥⑤✩Þ➔✏➒✍✑✗Ð⑥✺✏✑å⑦☎★③➔✝✠æ❤✕✖✒❨❳
õ ✏✑✕★✕❞✟✓✡✑✒❪✕✖✒❆✏✑ß✱✒ ✔ ⑤✩Þ⑨ø➴⑧⑨✏✑✝✯✒➔✕✖✒❆✏✑ß✱✒ ✔ ⑤✩Þ⑩ø✠P
◗ ✟☛✏✌✂✆✕✖✒❆✏✑æ✽ø➃☎ ✔✄✔ ✏✑✟✓☎ ✔✘❑ ✏✑✂✆✕➉✒❪☎ ▼➶☎★✟➤✡✌✏ ✔ ✏ ✔ ✏✑✟✓☎ ✔❩❑ ✏✑✂✆✕➉✒➔✟☛✒✱✝✠å❪☎✞⑥✺✏✑✕ ✔ æ❤✂✆☞✎✟✓✏✑✂✱✕✖✒❆✏✑æ❆P
❅✼✽❀Þ✼✿✼❑▲✿✼❉❄➮ä➮➻✽❀Ü ❄ ✷✣❅ ä Ü➟✽❀❖✾❖✾✽❵➱✴➮⑤Ü➑❊❋✽❀❒ ●❋✺✼❉☞Ü➑✽❀❖P❖✾✽❵➱✴✻✾✿✼á
Ô❩Û❢➟❲➟❂➝❬★✧✦✎❈★Þ✽✰❰☎ ✔✄✔ ✏✑✟✓☎ ✔✘❑ ✏✌✂✆✕✖✒✶❊✿✟✓✡✑✒✆⑥✲✏✑⑥✺✗ ❄ ✷❆❅❃ä✱☞✎✟✓✏✑✂✆✕➉✒❆✏✑æ➘ø➓Þ✆⑤✑✝✄✰❺☎ ✔➘✔ ✏✑✟✓☎ ✔✘❑ ✏✑✂✆✕➉✒✶P
✸✴✺✼❉✤❐✼❊❋✽✹✽❤Ü✡✻P➮✟å✹❘↔✻P✿▲❑✼Þ✼Ï✪●❧✻✾✽❀✿◗✽❀✿✧ø✣❃✼➮ä✺✼✽❵➱✴✻✾✿✼á❻✺✼✽❙➱÷●❋✽✦å✼Þ✼✻✾❖✾❑◗■❀✿✝✻✾✿✹●❧❉✪❊❋❐✼❊❋❉❄●❋■❀●❋✻P✽❀✿❾❧
✽❤Ü⑨●❧✺▲❉✆■❀✿✼✿✼✽❀●❋■❀●❧❉✪❑✷❖P■❀✿▲á❤Þ▲■❤á❀❉➻✽❀Ü❋ø ■❀✿✼❑✷■✤➱⑤✽❤❊❋❖✾❑⑦♦↕✻P✿➔❧ ➮❋Þ✼Ï❯✺❻●❋✺✼■❀●✇Ü➟✽❀❊❏➮❋✽❀❒✷❉✴●❧❉✪❊❋❒✷✻P✿▲■❀❖
➮❋Þ✼å▲à❸●❋■❤å▲❖P❉✪■❤Þ ø ⑧ ✽❀Ü❴ø↔❃✴❧➃✮✯♦ ➬ ➅❳ø ⑧ ✶✼✸✴✺▲❉✒➮❋■❀❒✷❉✤✻✾✿✼❑✼Þ▲Ï❄●❋✻P✽❀✿➉➮❋✺✼✽❙➱✴➮✟●❧✺▲■❀●③❃▲✻✾Ü✡●❋✺✼❉✘✿✼✽➋❑✼❉✪➮
✻P✿✦ø ⑧ ■❤❊❋❉✟❖P■❀å➼❉❄❖✾❖P❉✪❑✦å✹❘⑦Û❩❃❭●❋✺✼❉✪✿✦Ü➟✽❀❊❩❉❄❰❭❉❄❊❋❘✘á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑❻●❋❉❄❊❋❒❷➪✇■❀●❩❑✼❉❄❐▲●❧✺✵Û➉✻P✿Ó●❋✺✼❉✗❖✾■❀✿✼á❀Þ✼■❀á❀❉
✽❤Ü✗●❋✺✼❉✝●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ ✁ ✻❞✶ ❉➋✶✉➮ä❘➋❒✘å➼✽❤❖✾➮❻✽➋Ï❄Ï❄Þ▲❊❋❊❋✻✾✿✼á➉✻P✿➤●❋✺✼❉✝●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✍■❀✿✼❑✍❑✼Þ✼❒✷❒✘❘✯Ï❄✽❀✿▲➮❋●❋■❤✿✹●❋➮✙✘❋❃
❧ ✁ ♦❪✮✎➪✆✘✿❶✻✥ ✁ ♦❘✘❋✶➨✸✴✺▲✻P➮✆Ü➑■❤Ï✪●✴✻✾➮➻✿▲❉❄❉❄❑▲❉❄❑✣➱✴✺✼❉❄✿✣●❋✺✼❉☞➮äÞ✼å✼➮ä●❧✻✾●❋Þ✼●❋✻✾✽❤✿✣❊❋Þ▲❖P❉❳✻✾➮✆■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑❂✶
✸✴✺✼❉➻å✼■❀➮❋❉⑤Ï❄■❀➮❋❉❩✻✾➮✡✻P❒✷❒✷❉✪❑✼✻✾■❀●❧❉✹â③●❧✺▲❉⑤✻✾✿✹●❋❉❄❊❋❐✼❊❋❉✪●❋■❤●❋✻✾✽❀✿➁❧ ✻✾➮❆✽❀å✼●❋■❀✻✾✿✼❉❄❑➝Ü➑❊❋✽❤❒ ●❋✺✼❉➻❒✷✽➋❑✼❉❄❖
✽❤Ü⑨●❧✺▲❉✟✻✾✿✼✻✾●❧✻✾■❀❖➼➮❋❉❄●✇✽❀Ü⑨Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■❀❉✴á❤✻✾❰❀❉✪✿❻å✹❘✘●❋✺✼❉✟✺✹❘✹❐➼✽❤●❋✺▲❉❄➮❋✻✾➮❵❃❤❉❄ö➋●❋❉❄✿▲❑✼✻✾✿✼á✤✻P●❩✻✾✿✦●❋✺✼❉✆✽❀å✹❰✹✻P✽❀Þ▲➮
➱❩■❙❘✷●❋✽➝➮ä❘➋❒✘å➼✽❤❖✾➮✴■❀✿✼✿✼✽❀●❋■❀●❧❉✪❑➦➱✴✻✾●❋✺ ã ✁ ●❋✺▲❉❳Ï✪✽❀✿✼➮❋●❋■❀✿✹●❭✷❶❁❁ ✻✾➮✴❒✷■❤❐▲❐➼❉❄❑↔●❧✽➝■❀✿✹❘✦❉✪❖P❉❄❒✷❉✪✿✹●➻✽❀Ü●❧✺▲❉☞❑✼✽❀❒✷■❀✻P✿↔✽❀Ü❆●❋✺✼❉☞✻P✿▲✻✾●❧✻✾■❀❖❈➱⑤✽❤❊❋❖✾❑➛✘❋✶
❜▲✽❀❊❆●❋✺✼❉✴✻✾✿✼❑▲Þ✼Ï❄●❋✻✾✽❤✿✷➮ä●❧❉✪❐❂❃③❖✾❉❄●✭ø ⑧ å❶❉✴■➍➮ä■❀●❧✻✾➮❋ß▲■❤å▲❖P❉⑤●❋❉❄❊❋❒✷✻✾✿✼■❀❖➨➮❋Þ▲å✼à❸●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ➝✽❤Ü✺ø ✁ ➱✴✻✾●❧✺
✿✼✽➋❑▲❉❄➮✆❖P■❀å➼❉❄❖✾❖✾❉❄❑✣å✹❘➔Û✇✘❋❃➷❧ ■✷❒✷✽➋❑▲■❀❖❈✻✾✿➋●❋❉❄❊ä❐✼❊❋❉❄●❋■❀●❧✻✾✽❀✿➦■❀✿▲❑➒♦ ■➝➱⑤✽❀❊❋❖P❑↔✻✾✿❾❧ ➮❋Þ▲Ï❯✺↔●❋✺▲■❤●
❧➃✮✯♦❻➬ ➅●ø ⑧ ✶✴✛❞Ü➛ø❮✻✾➮✆❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑✼❉✪❑Óå✹❘Ó■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿✣✽❀Ü❆■❤✿↔❉❄ö✹❐✼■❀✿▲➮❋✻P✽❀✿↔❊❋Þ✼❖✾❉☞●❋✽✷■❻❖P❉❄■❀Ü❆●❋✺✼■❀●
✻P➮✆✿▲✽❤●➻✻✾✿❾ø ⑧ ❃➋●❋✺✼❉✪✿❂â
õ ✻✾Ü❆●❋✺✼❉❳■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑↔❊❋Þ✼❖✾❉❳✻P➮✴✿✼✽❀●➻●❋✺✼❉❘✥✠✶✡à❸❊❋Þ▲❖P❉✹❃➋●❋✺✼❉❄✿↔✽❀å✹❰➋✻✾✽❀Þ✼➮❋❖✾❘➔❧➃✮✯♦➓➬ ➅❂ø➧✻✾➮✴➮❋●❋✻P❖✾❖⑨●❋❊❋Þ✼❉✹✶
õ ✛❞Ü▲●❋✺✼❉➴✥❆✶✡à❸❊❋Þ▲❖P❉❩✻P➮❆■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑❂❃❄✻✾✿➋●❋❊❋✽➋❑▲Þ✼Ï❄✻✾✿✼á✟■✟✿✼❉✪➱➛❅✼✃❀✽❀❖✾❉❄❒ Ü➟Þ▲✿✼Ï❄●❋✻✾✽❀✿✦❽★❃q●❋✺▲❉❄✿✒●❋✺✼❉⑤✻✾✿✹●❧❉✪❊❋à❐✼❊❋❉❄●❋■❀●❋✻P✽❀✿❪❧ ✻✾➮❏❉❄ö✹●❧❉✪✿✼❑✼❉✪❑❻●❋✽➴❧ ⑧ å✹❘✒❉❄➮❋●❋■❀å✼❖✾✻✾➮❋✺✼✻✾✿✼á➍●❋✺▲■❤●❴❧ ⑧ ✁ ❽❸✘✿➅❫❪ ✁ ➍ ❁ ✮✱➎✤➎✸➎✸✮❃➍ ➀ ✘✎➎✸➍➨❃➱✴✺✼❉❄❊❋❉✧➍➦✻P➮☞■❀✿✹❘◗❉❄❖✾❉❄❒✷❉❄✿✹●☞✻✾✿➢●❋✺✼❉❻❑✼✽❀❒✷■❀✻✾✿➔✽❀Ü➤♦❻✶❍❅✼✻✾✿✼Ï✪❉ ❽➉❑✼✽➋❉❄➮☞✿▲✽❤●✤✽➋Ï❄Ï❄Þ▲❊➍✻✾✿✢ø ⑧ ❃
❧ ⑧ ✮✯♦❻➬ ➅❂ø ⑧ ✶ ✚ ✿▲❑✦✻✾●❏✻✾➮✇➮❋●❋✻✾❖P❖❶●❧❊äÞ✼❉✆●❋✺✼■❀●❏●❋✺✼❉✟✻P✿✹●❋❉❄❊❋❐▲❊❋❉❄●❋■❤●❋✻✾✽❀✿✷✽❤Ü⑨❉❄❰❀❉❄❊❋❘✤á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑✷●❧❉✪❊❋❒
■❀●✴❑✼❉✪❐✼●❋✺➒Û➢✻P➮✆✻✾✿✣●❋✺✼❉☞❑✼✽❀❒✷■❀✻✾✿Ó✽❀Ü❸♦❻✶




Ï❄❖✾■❀➮❋➮❋✻✾Ï❄■❀❖✼Ï❄■❀➮ä❉➋❃❵➮❋✻✾✿✼Ï✪❉➇ø ⑧ ⑧ ✻✾➮✇➮❋●❋✻✾❖✾❖▲■✤Ï❄❖✾■❤➮ä➮❋✻✾Ï❄■❀❖➨●❋■❤å▲❖P❉✪■❀Þ❂✶❙✸✴✺▲❉✆✽❀✿✼❖✾❘✒❐❶✽❀✻✾✿✹●❏●❋✽✤å➼❉✟●❋■❤✃❭❉❄✿
Ï❄■❀❊❋❉➻✽❤Ü❶✻✾➮✡●❧✽☞❉❄✿✼➮äÞ✼❊❋❉➻●❧✺▲■❀●③❃③➱✴✺▲❉❄✿✷●❋✺✼❉➘✥❃✶✡à❸❊❋Þ▲❖P❉➻✻✾➮✉■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑❆❃❵✻✾✿✹●❧❊❋✽✹❑✼Þ✼Ï✪✻P✿▲á➍●❋✺✼❉✴❅✼✃❀✽❀❖✾❉❄❒
Ü➟Þ▲✿✼Ï❄●❋✻✾✽❤✿✹❽ ➏ ❃▲●❋✺✼❉➝✻P✿✹●❋❉❄❊❋❐▲❊❋❉❄●❋■❀●❧✻✾✽❀✿✝✽❀Ü❏❉✪❰❀❉❄❊❋❘Óá❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑✝●❋❉❄❊❋❒ ❽ ➏ ✁ ➪ ❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✎➪ ➀ ✘✇■❀●✟❑▲❉❄❐✼●❋✺Û ✻✾➮✒✻✾✿✰●❋✺✼❉✦❑▲✽❀❒✷■❤✻✾✿➛✽❀Ü✇♦❻✶❞❦⑤Þ▲●✤●❋✺✼✻✾➮✘Ü➑✽❤❖✾❖✾✽❵➱✴➮✤✻✾❒✷❒✷❉❄❑✼✻✾■❀●❋❉❄❖✾❘➔Ü➟❊❋✽❀❒ ●❋✺✼❉➦✻✾✿✼❑▲Þ✼Ï❄●❋✻✾✽❀✿






✾★❉✪●➇❧ å➼❉✤■❻❒✷✽➋❑✼■❀❖❈✻✾✿✹●❋❉❄❊❋❐✼❊❋❉✪●❧■❀●❋✻✾✽❤✿❆❃✌♦✕■❻➱❩✽❀❊❋❖✾❑↔✻P✿ ❧ ❃❯➭✗■✷❰❵■❀❊❋✻P■❀å✼❖✾❉☞■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼à
❒✷❉❄✿✹●❵❃➋■❀✿✼❑✵➪❩■✘❊❋✻✾á❤✻✾❑Ó●❧❉✪❊❋❒ ✁ ✻❼✶ ❉➋✶➋■✘●❋❉❄❊❋❒❮Ï❄✽❀✿✹●❧■❀✻✾✿✼✻✾✿✼á✒✿✼✽✘✿▲✽❀✿✼à❸❊❋✻✾á❀✻P❑➦➮❋❘✹❒✒å➼✽❀❖✩✘❋✶❢✛❞Ü
➭ ✁ ♦❪✮✯➪✆✘✿➅➆➍➨❃✹●❋✺✼❉✪✿❾❧➃✮✱➭❆➸➺ ✮✎♦❷➬ ➅ ✬ ✻✾Ü❆■❤✿▲❑↔✽❤✿▲❖P❘Ó✻PÜ➛❧➃✮❃➭✙✮✎♦❷➬ ➅ ✬ ñ ➪ ñ ✫ ó❞✶❉✗✽❵➱✒❃❄❖P❉✪●❂Þ▲➮❂■❀➮❋➮äÞ✼❒✷❉❏●❋✺✼■❀●➛ø ⑧ ⑧ ✻✾➮❂✽❀å▲●❧■❀✻✾✿✼❉❄❑✒Ü➟❊❋✽❀❒➌ø ⑧ å✹❘❳■❀❐✼❐✼❖✾✻✾Ï❄■❀●❧✻✾✽❀✿☞✽❀Ü▲●❧✺▲❉✇á❀❊❋✽❀Þ✼✿✼❑▲à
✻P✿▲á✒➮❋Þ✼å▲➮❋●❋✻P●❋Þ✼●❋✻✾✽❀✿➦❊❋Þ▲❖P❉✹❃❤➱✴✻✾●❋✺➦➮❋Þ▲å✼➮❋●❋✻✾●❋Þ✼●❋✻P✽❀✿❀ð❂✶❭✸✴✺✼❉❄✿❆❃❭✻PÜ❈à ➏ ❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✎à
➏
➀ ✻P➮➻■☞➮ä❉❄Ý✹Þ✼❉❄✿▲Ï❄❉✟✽❀Ü■❀❖P❖⑨●❋✺✼❉☞Ü➑❊❋❉❄❉❳❰③■❀❊❋✻✾■❀å✼❖✾❉❄➮ ✁ ■❀❖✾❖⑨■❀✿✼✿✼✽❀●❋■❀●❋❉❄❑↔➱✴✻P●❋✺➒Û❁✘❆✽➋Ï✪Ï❄Þ✼❊❋❊❋✻✾✿✼á✘✻✾✿➒ø ⑧ ❃❯ð↔✺✼■❀➮⑤●❋✺▲❉❳Ü➑✽❀❊❋❒
í❆➪ ❁sñ à ❁ ✮✱➎✸➎✤➎✸✮✎➪ ➀ ñ à ➀ î❀❃➨➱✴✺✼❉❄❊❋❉❑➪ ❁ ✮❃➎✸➎✤➎✸✮✯➪ ➀ ■❀❊❋❉➍á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑Ó●❋❉❄❊❋❒✷➮✴■❀●➻❑✼❉✪❐✼●❋✺❾Û⑤✶✾★❉❄●❴❧ ➅ ♠④♥ ✮✯♦❪✮❃q✄✮❃r✵✮✱✥s✮❃t❯✮✎✉❁✈❍å➼❉✴■❳❒✷✽➋❑▲❉❄❖✼✽❀Ü②ø ⑧ ✶✙❦➻❘✒❑✼❉❄ß▲✿✼✻✾●❋✻P✽❀✿❂❃❙Ü➟✽❀❊✉■❀❖✾❖✼❰❵■❤❊ä✻P■❀å✼❖✾❉
■❀➮❋➮❋✻✾á❀✿✼❒✷❉❄✿✹●➁➭❆⑧❞❃➨✻✾Ü❊➭❆⑧ ✁ à ➏ ✘➤❶❂✥ ✁ ♦❘✘❏Ü➟✽❀❊✆■❤❖✾❖❈Ü➑❊❋❉❄❉❄à➏❰③■❀❊❋✻✾■❤å▲❖P❉❑à ➏ ■❀✿▲✿✼✽❀●❧■❀●❋❉❄❑✝å✹❘✵Û❩❃➨●❧✺▲❉❄✿
●❋✺✼❉❄❊❋❉↔❉❄ö✹✻P➮❋●❋➮➝■◗❖✾❉❄■❀Ü➇Û✢â❁✰➞✽❀Ü❊ø❘⑧➻➮❋Þ✼Ï❯✺✰●❋✺▲■❤●⑦❧➱✮❃➭❆⑧☛✮✎♦ ➬ ➅➚✰❩✶★▼◗✽❀❊❋❉✪✽❵❰❀❉❄❊❵❃⑨å✹❘➙●❋✺▲❉
✻P✿▲❑✼Þ▲Ï❄●❋✻P✽❀✿✣✺✹❘✹❐❶✽❀●❋✺✼❉❄➮ä✻P➮❙❃➋Ü➟✽❀❊➻❉✪❰❀❉❄❊❋❘✦á❀❊❋✽❀Þ✼✿▲❑➦●❋❉❄❊❋❒ ➪➻■❀●➻❑▲❉❄❐✼●❋✺➒Û⑤❃❢❧ ✁ ♦❪✮✎➪✆✘➤❶✻✥ ✁ ♦➔✘❋✶
✾★❉❄●➴➭➻å➼❉✗■❀✿✹❘✷❰③■❀❊❋✻✾■❤å▲❖P❉✟■❤➮ä➮❋✻✾á❤✿▲❒✷❉❄✿✹●❩➮❋Þ✼Ï❯✺➦●❧✺▲■❀●⑩➭ ✁ à ➏ ✘✭❶✢✥ ✁ ♦❘✘❂Ü➟✽❀❊❩■❀❖P❖➼Ü➑❊❋❉❄❉❄à❸❰❵■❀❊❋✻P■❀å▲❖P❉
à ➏ ■❀✿✼✿✼✽❀●❋■❀●❧❉✪❑➔å✹❘❾Û⑤✶❋✛❞Ü✿➪❵❴ ñ à ➏❴ ✻P➮☞■❀✿✹❘✝❉❄❖✾❉❄❒✷❉❄✿✹●❳✽❀Ü⑩ð★❃⑨➮❋✻✾✿✼Ï❄❉✽➪❵❴☞✻✾➮☞■Óá❀❊❋✽❤Þ▲✿✼❑➔●❧❉✪❊❋❒■❀●➍❑✼❉❄❐▲●❧✺✲Û⑤❃②❧ ✁ ♦❪✮✎➪❛❴✌✘⑨❶❳✥ ✁ ♦❘✘❋✶❈❉✗✽❵➱✒❃❶❖✾❉❄●➔➍✶❴❪➅❺❧ ✁ ♦❪✮✎➪❵❴➄✘❋❃➼Ü➟✽❀❊➍■❀✿✹❘❝❜✻➅ ã ✮❃➎✸➎✸➎✤✮✱❼❶❃
■❀✿✼❑➢Ï❄✽❀✿✼➮❋✻✾❑✼❉✪❊✗●❋✺✼❉✷■❤➮ä➮❋✻✾á❤✿▲❒✷❉❄✿✹●❪➭s⑧❁➅❷➭s➸ ò❖❞❩❡❩❡ ❡❩❞ ➸❂❢❣ ò❛❞❩❡❩❡ ❡❩❞ ❣ ❢ ✶✡❇❆❖✾❉❄■❀❊❋❖✾❘➋❃▲Ü➟✽❀❊➍■❀❖✾❖✡Ü➟❊❋❉❄❉➝❰③■❀❊❋✻✾■❀å✼❖✾❉➘à
➏ ❃
➭ ⑧ ✁ à ➏ ✘✄❶➋✥ ✁ ♦❘✘❧✶ ✚ ➮☞■↔Ï✪✽❤✿▲➮❋❉❄Ý✹Þ✼❉✪✿✼Ï❄❉➋❃❍å✹❘✝✺✹❘✹❐➼✽❀●❧✺▲❉❄➮❋✻✾➮☞●❧✺▲❉❄❊❋❉✷✻P➮✤■↔❖✾❉❄■❀Ü✿Û â➛✰➤✻P✿ ø ⑧





















ÿ✟❉✪✿✼Ï❄❉✹❃❵●❋✺✼❉✆Ï❄❊❋Þ▲Ï❄✻✾■❤❖➨❐▲■❀➮❋➮❋■❀á❀❉❩Ü➑❊❋✽❀❒ ■☞❐✼❊❋✽➋✽❀Ü➼➮❋❘✹➮❋●❋❉❄❒ ●❧✽☞■❀✿✷■❤❖✾á❀✽❀❊❋✻P●❋✺✼❒ Ï❄✽❀✿✼➮ä✻P➮ä●❧➮❏✻✾✿✷❑✼❉❄ß▲✿✼à
✻P✿▲á➝■✷Ü➑■❀✻P❊✴■❤✿▲❑↔Ï❄✽❀❒✷❐✼❖✾❉❄●❋❉☞➮❋●❋❊❋■❤●❋❉❄á❀❘❻á❀Þ✼✻✾❑✼✻✾✿✼á➝❊❋Þ▲❖P❉❳■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿❆✶




➮❋✻✾➮❋●❋➮✣✻✾✿ ■❀❐✼❐✼❖✾❘✹✻P✿▲á◆❑✼❉❄●❋❉❄❊❋❒✷✻✾✿✼✻✾➮❋●❋✻✾Ï➛❊❋Þ✼❖✾❉❄➮ ✁ ✻✾✿÷✽❀Þ✼❊✣Ï✪■❀➮❋❉➔➮ä●❧■❀●❋✻✾Ï➙❊äÞ✼❖✾❉❄➮✙✘ å➼❉❄Ü➑✽❀❊❋❉➢■◆✿▲✽❤✿▲à
❑✼❉❄●❋❉❄❊❋❒✷✻✾✿✼✻✾➮❋●❋✻✾Ï ✁ ■✷❑✼❘➋✿▲■❀❒✷✻PÏ❤✘❆✽❀✿✼❉➋✶
✼❩▼❀✾ ●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✼ö➢■❀✿✼❑✰●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✼ö➢➮❋❘✹➮❋●❋❉❄❒✷➮✒Ü➑✽❤❊✒Ï❄❖✾■❀➮❋➮ä✻PÏ❄■❀❖✇❖P✽❀á❀✻✾Ï✦➮❋✺✼■❀❊❋❉✦●❋✺✼❉Ó❑✼✻✮✭✷Ï❄Þ✼❖✾●❞❘
●❧✺▲■❀●③❃❄✻✾✿✤❐✼❊❋✻✾✿✼Ï✪✻P❐▲❖P❉✹❃q■ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉❏❒✷✻Pá❀✺✹●❂✿✼❉✪❉❄❑✤●❋✽✆å❶❉❩■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑✤■❀✿✤Þ▲✿✼❖✾✻P❒✷✻✾●❋❉❄❑✘✿✹Þ✼❒✒å➼❉✪❊❈✽❀Ü✼●❧✻✾❒✷❉❄➮●❧✽✦●❋✺✼❉✒➮ä■❤❒✷❉☞Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■ ✁ ✻✾✿◗❉✪■❀Ï❜✺✣á❀✻✾❰❀❉❄✿✝➱⑤✽❀❊❋❖✾❑➛✘❋❃✹✻✾✿✝✽❀❊❋❑✼❉❄❊✆●❋✽❻■❀Ï❯✺✼✻✾❉❄❰❀❉☞Ï❄✽❀❒✷❐▲❖P❉✪●❧❉✪✿✼❉❄➮ä➮❵✶ ✚
Ï❄❖✾■❤➮ä➮❋✻✾Ï❄■❀❖❍➱❩■❙❘✦●❧✽✷❑✼❉❄■❀❖❈➱✴✻✾●❋✺✣●❧✺▲✻P➮✆❐▲❊❋✽❤å▲❖P❉✪❒❮✻✾➮➻●❋✽❻➮❋❉❄●➻■❀✿✣Þ✼❐▲❐➼❉❄❊✴å➼✽❀Þ✼✿▲❑✣●❧✽✷●❧✺▲❉☞✿✹Þ✼❒✒å➼❉✪❊
✽❤Ü ❇ à❸❊❋Þ▲❖P❉✒■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿✼➮✆●❋✽➦●❧✺▲❉✤➮❋■❀❒✷❉✤Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■❻✻✾✿✝■✦á❀✻P❰❭❉❄✿✝➱⑤✽❤❊❋❖✾❑✰ñ ❮ ó❞✶✼✸✴✺✼✻✾➮✗✻✾➮✟●❧✺▲❉✒❊❋✽❀❖✾❉✽❤Ü✴●❧✺▲❉✦ß✼❊❋➮❋●✒å➼✽❀Þ✼✿✼❑➛❉✪✿✹●❧❉✪❊❋❉❄❑➙å✹❘➔●❋✺✼❉✦Þ▲➮❋❉❄❊✤✽❀Ü➻●❋✺✼❉✣Ð✝Ñ➦Ò Ô❈Ö③×✤Ø❵Ù✹Ú❶Û✹Ø❭â★●❧✺▲❉ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉✷➱✴✻✾❖✾❖✿✼❉❄❰❀❉✪❊➻å➼❉☞■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑↔❒✷✽❤❊❋❉❳●❋✺✼■❀✿✸❻❽❼➝●❋✻✾❒✷❉❄➮✴●❧✽❻●❋✺✼❉☞➮❋■❀❒✷❉❳Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■✘■❀●✆●❧✺▲❉☞➮❋■❀❒✷❉➍❑▲❉❄❐✼●❋✺❂✶
ÿ✟✽❙➱❩❉✪❰❀❉❄❊❵❃✹➱✴✺▲❉❄✿❾❻❽❼❻✻✾➮✟❖P■❀❊❋á❀❉➋❃✼■❀❐✼❐✼❖✾❘✹✻P✿▲á❻■❀❖✾➱❩■❙❘➋➮✏❻✴❼❻●❋✻✾❒✷❉❄➮✗■ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉✤●❋✽❻●❋✺✼❉➝➮❋■❀❒✷❉Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖✾■✘✻P✿✣❉❄■❀Ï❯✺Ó➱❩✽❀❊❋❖✾❑➦❖✾❉❄■❀❑✼➮✴✻✾❒✷❒✷❉❄❑✼✻✾■❀●❋❉❄❖✾❘✦●❧✽✷■❤✿↔❉❄ö✹❐✼❖✾✽❀➮❋✻✾✽❀✿➦✽❀Ü❂●❋✺✼❉☞➮❋❉❄■❀❊❋Ï❯✺✦➮ä❐✼■❀Ï❄❉➋✶❢✛❞✿
✽❤❊❋❑▲❉❄❊✉●❋✽➍✽❙❰❀❉❄❊❋Ï✪✽❤❒✷❉⑤●❋✺✼✻✾➮❏❐✼❊❋✽❀å✼❖✾❉❄❒◗❃❵■❀●❏●❧✺▲❉➻ß▲❊❋➮❋●✡■❀●❋●❋❉❄❒✷❐✼●❏●❋✽❳Ï❄❖✾✽❀➮❋❉➻■❳å✼❊❋■❀✿▲Ï❯✺❂❃③●❋✺✼❉ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉✻P➮✴■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑Ó✽❤✿▲❖P❘❻✽❀✿✼Ï✪❉➍●❋✽✘●❋✺✼❉❳➮❋■❀❒✷❉➍Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■✘✻✾✿↔❉❄■❀Ï❯✺➦➱⑤✽❀❊❋❖P❑❆✶✑✛❞Ü★●❋✺▲❉➍å▲❊❋■❤✿▲Ï❯✺✦Ï❄■❀✿✼✿▲✽❀●➻å➼❉
Ï❄❖✾✽❤➮ä❉❄❑❂❃❙●❧✺▲❉❄✿❻●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉➻✻P➮❏■❀❐✼❐▲❖✾✻P❉❄❑✦■❤á❀■❀✻✾✿✘●❋✽☞❉❄■❀Ï❯✺✷Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■➼❃③✻❞✶ ❉➋✶❙●❋✺▲❉✆✿✹Þ✼❒✘å❶❉✪❊✡✽❀Ü ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿✼➮❳✻P➮❳✻P✿▲Ï❄❊❋❉❄■❀➮ä❉❄❑◗■❀➮➍■❀✿➢❉❄ø➼❉✪Ï❄●❳✽❀Ü✇å✼■❀Ï❯✃➋●❋❊❋■❀Ï❯✃➋✻✾✿✼á➼✶✼✸➻✺▲❉➝■❀❑▲❰③■❀✿✹●❋■❀á❤❉✘✽❤Ü✇➮❋Þ▲Ï❯✺➉■





➁ s✡❦❧➊✹⑥❵❛❄❦❧❡❼⑥❵❬❫❛❞❴✟✐❭❴✒✈⑨❴❜❽❧➈➋❴❜❛❞❽❧➈❭❴➻①➏❨❭❹✾⑥③❛❞⑦✦❦❧❡❞❬❫→❤♣❭❴❤r➃➂⑤➄✣➅✮➆✜➇❸➈❛➉❖➅✮➊✣➋➇✎➌➎➍❲➈❛➅✮➉❖➏➑➐✣➒❂➓❵r ú ❛❄❦❧❨❭❽❜❴
õ→➔ ✗➄⑥✺✏✑å⑦☎★③❲✝✠æ➷✕➉✒ ✔ ❃✡➱✴✺✼✻✾Ï❯✺ ✻✾✿✹●❧❊❋✽✹❑✼Þ✼Ï✪❉✣■✰✿✼❉✪➱ ✿▲✽➋❑✼❉◗❖✾■❀å➼❉❄❖✟■❀✿▲❑➤■❤❊❋❉✝✿▲✽❤✿▲à❸❊❋❉❄❰❀❉✪❊❋➮❋✻✾å✼❖✾❉❊❋Þ✼❖✾❉❄➮❵æ➋●❋✺▲❉❳❑▲❘➋✿▲■❀❒✷✻PÏ❳❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✴■❀❊❋❉✗●❋✺✼❉➴✉❂à❸❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✴✽❀Ü❆■❀❖P❖⑨●❋✺✼❉☞Ï❄✽❀✿▲➮❋✻✾❑✼❉❄❊❋❉✪❑➦❖✾✽❀á❤✻✾Ï❄➮❙❃❭■❤✿▲❑✣●❧✺▲❉
ý à❸❊❋Þ▲❖P❉❳✽❀Ü❆➮❋❘✹➮❋●❋❉❄❒✄é➉✶
õ→➣ ⑤✆⑤sÜ❈☎★⑥✻❍❂✝✠æ❤✕➉✒ ✔ ❃➼●❋✺✼■❀●☞❒✷■❙❘✝✿✼❉❄❉❄❑➢●❋✽↔å➼❉❻●❋❊❋✻Pá❀á❀❉❄❊❋❉❄❑➉❒✷✽❀❊❋❉➝●❋✺✼■❀✿➢✽❀✿✼Ï❄❉➝✽❀✿➔●❋✺▲❉✷➮ä■❀❒✷❉Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■✘✻P✿Ó●❋✺✼❉❳➮❋■❀❒✷❉✗➱⑤✽❀❊❋❖P❑ ✁ ✻❞✶ ❉➋✶➋■❀●⑤●❋✺✼❉❳➮❋■❀❒✷❉✗❑▲❉❄❐✼●❋✺➛✘❋✶➋✸✴✺▲❉✗✽❀✿✼❖✾❘❻❖P✽➋✽❀❐▲✻P✿▲á✘❊❋Þ✼❖✾❉✗✻✾➮
●❋✺✼❉ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉➋✶
õ↕↔ ✝✯✏✑⑥✺③✆✡✌☎★⑥✻❍✦✝✠æ➷✕➉✒ ✔ ❃③●❋✺✼■❀●✡á❀❉❄✿▲❉❄❊❋■❀●❧❉✪➮❆●♥➱❩✽➍å▲❊❋■❤✿▲Ï❯✺✼❉❄➮❙✶③✸✴✺✼❉➻✽❤✿▲❖✾❘☞å▲❊❋■❀✿✼Ï❯✺✼✻✾✿✼á➍❊❋Þ▲❖✾❉⑤✻✾➮❏●❋✺✼❉ü à❸❊❋Þ▲❖P❉➋✶









í➛➜✪Û❢é➜➟❫➠ ↔ ê❆Ù②➠ ë Û❀é❏Ù②➠➡↕❯➜❨➡❃➢➍❉❄✻✾●❋✺✼❉❄❊✦Ï❯✺✼✽➋✽❀➮ä❉➋❃❂✻PÜ☞■❤✿✹❘✹❃❆■➢➮❋Þ▲å✼➮❋●❋✻✾●❧Þ▲●❧✻✾✽❀✿➤●❋✺✼■❀●❻Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄➮❻●❋✺✼❉å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺↔■❀✿✼❑↔■❀❐✼❐✼❖✾❘➦✻✾●✴●❋✽➝●❋✺✼❉☞➱✴✺✼✽❀❖✾❉❳●❧■❀å▲❖P❉❄■❀Þ❆❃✹✽❀❊⑤á❀✽➝✽❀✿↔●❧✽❻➮❋●❋❉❄❐❾❄➼✶
í➛➜✪Û❢é➜➢❫➠ ↔ ê❆Ù②➠ ë Û❀é❏Ù②➠➡↕❯➜❨➡❃➢➍❉❄✻✾●❋✺✼❉❄❊❳á❤✽✦✽❀✿➉●❋✽➦➮❋●❋❉❄❐ ❮ ❃❶✽❀❊✟á❀✽➦å✼■❀Ï❯✃Ó●❋✽Ó➮❋●❋❉❄❐ ç ✁ ✻✾Ü✇➮ä✽❀❒✷❉Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■➝Ï❄■❀✿↔➮❋●❋✻P❖✾❖❈å➼❉☞❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑▲❉❄❑↔❉❄✻✾●❧✺▲❉❄❊✆å✹❘✦➮❋✻✾❒✷❐✼❖✾❉☞❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✴✽❤❊➻å✹❘➦●❧✺▲❉ ❇ à❸❊äÞ✼❖✾❉❢✘❋✶
í➛➜✪Û❢é➜➤❋➢✄✛❞✿✼Ï❄❊❋❉✪■❤➮ä❉⑨➑✦å✹❘➦✽❀✿✼❉ ✁ ✽❀✿▲❉✲✜➏➱⑤✽❤❊❋❖✾❑✴✣✘✺▲■❀➮➻å➼❉❄❉✪✿✣❉❄ö➋❐▲❖P✽❀❊❋❉✪❑➛✘❋✶
í➛➜✪Û❢é➜➥❫➠ ↔ ê❆Ù②➠ ë Û❀é❏Ù②➠➡↕❯➜❨➡❃➢➴✛❞Ü➘➑❷ì■❻ ❿ ❃❩Ï❯✺✼✽✹✽❤➮ä❉✝■✰Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■ ✁ ✻PÜ✒■❀✿✹❘❯✘☞●❋✺✼■❀●↔Ï❄■❀✿ å➼❉❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑▲❉❄❑↔å➋❘Ó❒✷❉❄■❀✿✼➮✴✽❀Ü★■❻❑✼❘✹✿✼■❀❒✷✻✾Ï➍❊❋Þ▲❖P❉✹❃➋❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑✣✻✾●✴■❀✿✼❑↔á❀✽➝å✼■❀Ï❯✃✦●❋✽➝➮❋●❋❉❄❐ ç ✶
➦❏■❀Ï❯✺◆✻P●❋❉❄❊❋■❀●❋✻✾✽❤✿◆å➼❉❄●❞➱⑤❉❄❉❄✿◆➮❋●❋❉❄❐▲➮ ç ■❀✿▲❑◆ò➔Ï✪✽❤✿▲➮❋●❋✻P●❋Þ▲●❧❉✪➮✷●❋✺✼❉✣Ï❄✽❀✿✼➮ä●❧❊äÞ✼Ï❄●❋✻✾✽❤✿◆✽❀Ü✗■➋✂✱✕✖⑤✆③✶➧✪✶
✸✴✺✼❉❻Ï❄✽❀✿✼➮ä●❧❊❋Þ▲Ï❄●❋✻P✽❀✿➔✽❤Ü➻■↔å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺➢❉❄✿▲❑✼➮☞✻P✿➙■❀✿✹❘◗Ï❄■❀➮❋❉✷➱✴✺✼❉✪✿➙✻P●✤Ï❄✽❀✿✹●❧■❀✻✾✿✼➮ ✁ ■❀●✤❒✷✽❤➮ä●✆✘✎❻ ❼
■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿✼➮✤Ü➟✽❀❊✒❉❄❰❭❉❄❊❋❘➉Þ✼✿▲✻P❰❭❉❄❊❋➮❋■❀❖❏Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■✝■❤●✒❉❄■❀Ï❯✺➛❑✼❉✪❐✼●❋✺❂❃★■❀✿✼❑ ✁ ■❀●✤❒✷✽❀➮❋●✙✘✏❻❝❿✔➀ ã
■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿✼➮✷✽❤Ü✗❑▲❘➋✿▲■❤❒✷✻✾Ï✣❊❋Þ✼❖✾❉❄➮ ✁ ✻❞✶ ❉➋✶●❻❽❿➛❑✼✻✾ø➼❉❄❊❋❉❄✿✹●✷✿▲✽➋❑✼❉✣❖✾■❤å➼❉✪❖P➮✙✘❋✶❆✸✴✺▲❉✣■❀●❋●❋❉❄❒✷❐✼●❻●❧✽
Ï❄❖✾✽❤➮ä❉◗■✯å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺ Ü➑■❤✻✾❖✾➮Ó➱✴✺✼❉✪✿ ●❋✺✼❉➉å▲❊❋■❤✿▲Ï❯✺ Ï❄■❀✿✼✿▲✽❤●Óå➼❉➉❉✪ö➋❐✼■❀✿▲❑✼❉❄❑➞■❤✿✹❘✍❒✷✽❀❊❋❉◗■❤✿▲❑ ✿✼✽
➮❋Þ✼å▲➮❋●❋✻P●❋Þ✼●❋✻✾✽❀✿➉Ï❄■❀✿➔Ï❄❖✾✽❀➮❋❉✒✻✾●❵✶ ✚ ❒✷✽❀❊❋❉✒❑▲❉❄●❋■❀✻P❖✾❉❄❑➔❑✼❉❄➮äÏ❄❊❋✻✾❐✼●❋✻✾✽❤✿➉✽❤Ü❏●❋✺✼❉✷■❀❖Pá❀✽❀❊❋✻✾●❧✺▲❒ ✻✾➮❳á❤✻✾❰❀❉✪✿
✻P✿✧❜✉✻✾á❀Þ✼❊❋❉ ç ✶
✸✴✺✼❉✗➮ä●❧❊❋■❀●❋❉❄á❀❘❻❑✼❉❄➮äÏ❄❊❋✻✾å➼❉❄❑↔■❤å➼✽❙❰❀❉✟✻✾➮➻➮ä✽❤Þ▲✿✼❑Ó■❀✿✼❑↔Ï❄✽❀❒✷❐✼❖✾❉❄●❋❉➋❃➋❐✼❊❋✽❙❰➋✻✾❑✼❉✪❑➦●❋✺✼■❀●❵❃➋å✹❘❻✻P●❋❉❄❊❋à




✃ ✁ ❥➷✫❴✪ ➻➛✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘➤❝✦➑ ✁➼➻ ✘❨✘➌❝ ✐✎➯ ✁ ✷➷✘❨✘✿❝➒✐ ✁✉➲✌✁ ✷✴✘✽➂ ❣ ➲✌✁ ✷✴✘❨✘❧❃★➱✴✺✼❉✪❊❋❉✦●❧✺▲❉✦Ï❄✽❀✿✼➮ä●❧■❀✿✹●✴✷Ó✻✾➮
❊❋✻Pá❀✻✾❑❂✶✤➨❮✻✾➮✷■◗●❋✺▲❉❄✽❀❊❋❉❄❒ð✽❀Ü❳í❆ë✹à✠✼❩▼❀✾↕➱✴✻P●❋✺◆❰③■❀❊❋❘✹✻P✿▲á✝❑▲✽❤❒✷■❀✻✾✿✼➮❵✶➛❦➻❉❄❖✾✽❵➱✒❃❈➱❩❉↔➮❋✺✼✽❙➱➧●❋✺✼❉
Ï❄✽❀✿✼➮❋●❋❊❋Þ✼Ï✪●❧✻✾✽❀✿❂❃✡■❤Ï✪Ï❄✽❀❊❋❑✼✻✾✿✼á➢●❋✽✰●❧✺▲❉◗➮❋●❋❊❋■❀●❋❉❄á❀❘✰✻P❖✾❖✾Þ✼➮❋●❋❊❋■❀●❋❉❄❑ ■❀å➼✽❵❰❀❉➋❃❆✽❀Ü☞■➙Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄❑➤●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ
❊❋✽➋✽❀●❧❉✪❑✰■❀●✧✃➃➨➳➫ ✁ ❥➷✫❴✪ ➻➛✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘✇❝➒➑ ✁➼➻ ✘❨✘✿❝❾✐✎➯ ✁ ✷✴✘④✘✇❡❂❣ ✁➵➲✌✁ ✷✴✘➤❝❾✐✦✃ ➲✌✁ ✷✴✘❨✘❧❃❆➱✴✺▲❉❄✿✍●❧✺▲❉
å❶✽❀Þ▲✿✼❑✼➮✏❻✆❼❘➅ ç ■❀✿✼❑❬❻ ❿ ➅ ç ✶
➛✿❩✤î❏✵ ✚ ❦❊✾➎➦ ✁ ✬ ✘ ➸➻➺✟❊❋❉❄●❋Þ▲❊❋✿✼➮✴■➝å➼✽➋✽❀❖P❉✪■❤✿➼➺❸➸
Ø❵Û❢➜ ➥ Ø➄↕✻✛❞❅✼à❜❇❬✾➻î❩❅❃➦✽➽ ✁ í✠✛✎❉❑✛❞✸➇✛ ✚ ✾★à❸✸ ✚ ❦❊✾➎➦ ✚ ✱ ✁ ✃ ✬ ✘④î❭❃ ✷ ✘





➠➘➹❞Û✤➾➄➍✣➚✆➭➴➅❥➴❰➜✱ê❆Û❢↕ Ø❵Û❤➜ ➥ Ø✙↕➢●❧❊❋Þ▲❉
Û ➦ ➙✪Û✒❖✾❉❄●❉➷➱➅➤■❀✿↔❉❄❖✾❉❄❒✷❉✪✿✹●✴✽❀Ü❞Û✤➾➄➍✣➚✆➭
■❀✿▲❑❝➯✒➚✆➭❨➪✽➅✹Û✤➾➄➍✣➚✙➭✩➀✹í❂➷✲î
■❀✿▲❑✸➚ ✫ ➑➻✷✱Û✿➭❛✾❸➾❆Û➤➭⑦➅➜➦✽➬✬➛ ✚ ❉✬➽➍à ✚ à✓❦❊✾⑤î❳❇❬❱ ✁ ➷✻✘
■❀✿▲❑✸➷ ã ➅➤■❀✿↔❉❄❖✾❉❄❒✷❉✪✿➋●✆✽❀Ü✲➚ ✫ ➑➻✷✱Û➤➭❖✾✜➾➣Û➤➭
■❀✿▲❑❲➭❖✾✜❅❸➮❩✾✩Û⑤➱❈➭➘➅✃➚ ✫ ➑➻✷❃Û➤➭❛✾❸➾➣Û➤➭✲➀✹í✻➷ ã î
Ø❙Û❢➜ ➥ Ø✙↕
➜✱ê❂Û✹Ø❵Û◗Û✣✫❸➠➡➙✱➜❃➙➔➝✦➮❋Þ▲å✼➮❋●❋✻✾●❧Þ▲●❋✻P✽❀✿❲ð✣●❋✺✼■❀●➻Ï✪❖P✽❀➮❋❉✪➮✎➷ ã
➙ ➥ ë ê➋➜✱ê❬➝✴➜➴✛❞❅✼à❜❇❬✾⑤î⑤❅✒➦✤➽ ✁④✁ ➭❛✾❸❅✜➮❩✾☛Û⑤➱❈➭✽❐❒➯❃➚✆➭❨➪✆✘❁ð❂❃❢➑❯✘Ù❶Ø❑➑✴❮❰❻✆❿
➝✺↕➛➞➵➜❃ê❆Û➋Ø❵Û◗Û❆✫❯➠➡➙✱➜✱➙❪➝✺↕➔❉✪ö➋❐✼■❀✿▲➮❋✻✾✽❤✿❬➷ ç ✽❀Ü✩➷ ã å✹❘➦■➝❑▲❘➋✿▲■❤❒✷✻✾Ï❳❊❋Þ✼❖✾❉
➙ ➥ ë ê➋➜✱ê❬➝✴➜➴✛❞❅✼à❜❇❬✾⑤î⑤❅✒➦✤➽ ✁ í❂➷ ç î❭❃➄➑ ✼◆ã ✘➝✺↕➛➞✢✛❞❅✼à❜❇❬✾⑤î⑤❅✒➦✤➽ ✁❨✁ ➭❛✾❸❅✜➮❩✾☛Û⑤➱❈➭✤❐❒➯❃➚✆➭❨➪✆✘❁ð❂❃✑➑❯✘
Ï ê❂Û✹Ø❵Û➒ð↔✻✾➮✴●❋✺▲❉❳➮äÞ✼å✼➮ä●❋✻P●❋Þ✼●❋✻✾✽❤✿✣Þ▲➮❋❉❄❑✣●❋✽➝Ï✪❖P✽❀➮❋❉❽➷ çÙ❶Ø❽➚ ✫ ➑✿✷❃Û➤➭❛✾❸➾➣Û➤➭ ➽➅❺í❂➷✲îÐ➸➻➺✆✻✾Ü●➚ ✫ ➑➻✷✱Û➤➭❛✾❸➾➣Û➤➭❑➅➆í❂➷✲î✗✿✼✽❀●❋✺✼✻✾✿✼á➝✺▲■❤❐▲❐➼❉❄✿✼❉❄❑
➱✴✺▲❉❄✿↔❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑✼✻✾✿✼á✷■✷å✼❖✾✽➋Ï❯✃✦✻✾✿✸➷➭➺❸➸
➝✺↕➛➞✢✛❞❅✼à❜❇❬✾⑤î⑤❅✒➦✤➽ ✁ ➚ ✫ ➑➻✷❃Û➤➭❛✾❸➾➣Û➤➭✲❐❒➯✒➚✙➭④➪③❃✑➑❸✘
➦✽➬✬➛ ✚ ❉✬➽➍à ✚ à✓❦❊✾⑤î☞❇➛❱ ✁ ➷✻✘
➸➻➺✟❉✪ö➋❐✼■❀✿▲❑✼➮✴✿✼✽➋❑▲❉✆➷✄■❤✿▲❑↔❊❋❉❄●❋Þ✼❊❋✿✼➮✴■❀❖✾❖⑨●❧✺▲❉☞✿✼✽➋❑✼❉✪➮✆●❧✺▲■❀●✴Ï❄■❀✿↔å❶❉☞✽❀å▲●❧■❀✻✾✿✼❉❄❑
å✹❘✦■❀❐✼❐✼❖✾✻✾Ï❄■❀●❧✻✾✽❀✿↔✽❤Ü✉➮❋✻P❒❻❐✼❖✾❉❳❊❋Þ▲❖P❉✪➮❵❃➋■➝➮ä✻P✿▲á❤❖✾❉❳■❀❐✼❐✼❖✾✻✾Ï❄■❀●❧✻✾✽❀✿↔✽❀Ü★●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉●❋✽✷❉❄■❀Ï❯✺➦Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■✷●❧✺▲■❀●✴✺✼■❀➮✴✿✼✽❀●✴❘❀❉✪●➻❊❋❉❄■❀Ï❯✺✼❉❄❑Ó●❋✺✼❉☞❖✾✻P❒✷✻✾●❵❃➨■❀✿✼❑↔●❋✺✼❉ ü à❸❊❋Þ▲❖P❉✔➺❸➸
❖P❉✪●❉➷ ã ➅ ●❋✺✼❉☞✿✼✽➋❑▲❉☞❊❋❉❄➮❋Þ▲❖P●❋✻✾✿✼á➝Ü➑❊❋✽❤❒Ñ➷ å✹❘➦■❀❐✼❐▲❖P❘✹✻✾✿✼á➝➮ä✻P❒✷❐▲❖P❉☞❊❋Þ▲❖P❉❄➮
■❀➮✴Ü➟■❀❊✴■❤➮✴❐➼✽❀➮❋➮❋✻✾å✼❖✾❉
■❤✿▲❑❬➷ ç ➅ ●❧✺▲❉☞✿✼✽➋❑▲❉➍❊❋❉✪➮❋Þ✼❖✾●❋✻P✿▲á➝Ü➟❊❋✽❀❒Ò➷ ã å✹❘➦❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑✼✻✾✿✼á✷✽❤✿▲Ï❄❉❳❒✷✽❀❊❋❉➍❉✪■❤Ï❯✺ ❇ à➏Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖✾■●❋✺✼■❀●✆✺✼■❀➮✴■❤❖✾❊❋❉❄■❀❑✼❘❻å➼❉❄❉✪✿↔❉✪ö➋❐▲■❀✿✼❑✼❉❄❑✣❖✾❉❄➮ä➮➻●❋✺✼■❀✿✸❻ ❼ ●❧✻✾❒✷❉❄➮✆■❀●✴●❋✺✼✻✾➮✆❑✼❉✪❐✼●❋✺
Ø❵Û❢➜ ➥ Ø➄↕➔●❋✺✼❉☞❖✾❉❄■❵❰❀❉✪➮⑤✽❀Ü❆●❋✺✼❉☞●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀ÞÓ✽❀å▲●❧■❀✻✾✿✼❉❄❑↔Ü➑❊❋✽❀❒Ñ➷ ç å✹❘
■❀❐▲❐✼❖✾❘➋✻✾✿✼á➝●❋✺✼❉ ü à❸❊❋Þ✼❖✾❉☞■❤➮✴Ü➑■❤❊✴■❀➮➻❐➼✽❀➮❋➮❋✻✾å▲❖P❉
✥ ➠➡➩✧✦✩❙✧✦❆ì✽ê❆Û❀➝ ➦ ➩❶Ù➼Ø✙➠➡➜❃ê❬➟ Ù➻➹⑨➜✱ê❂Û◗Ð✝Ñ➦Ò Ô❈Ö③×☞Ø❙Ù✹Ú❶Û✹Ø❲Ó Ï ê❆Û➋Ø❵ÛÔ❻✔❿✢➝✺↕❬➞➪❻ ❼ ➝▲Ø❵Û➩ ➦ Ù✧Õ❬➝ ➦ Ú✴➝✼Ø➄➠★➝❃Õ ➦ Û❢➙❨Ó❁➝✺➙✱➙ ➥ ➟➛Û❢➞➫➜❄Ù❂ê❬➝➋Ú❶Û✲➝❲é❏Ù❋➙✱➠➡➜❃➠ Ú❶Û↔Ú✴➝ ➦★➥ Û❆✦
✸✴✺✼❉❳✻P✿▲✻P●❋✻✾■❀❖❈✿✼✽➋❑▲❉☞✻P➮❙â
ã â ✁ ❥➷✫❴✪ ➻❞✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘❞❝✽➑ ✁➼➻ ✘❨✘❸❝❪✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘❨✘❸❡✧❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❸❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘
❅✼Þ✼Ï❯✺➢■Ó✿✼✽➋❑▲❉✷Ï❄■❀✿➔å➼❉✷❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑▲❉❄❑➢✿✼❉❄✻✾●❋✺✼❉❄❊☞å✹❘✣➮ä✻P❒✷❐▲❖P❉✷❊❋Þ✼❖✾❉❄➮☞✿✼✽❀❊➍å✹❘◗●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉➋❃❶➱✴✺✼✻✾❖✾❉●❧✺▲❉ ü à❸❊❋Þ✼❖✾❉❳Ï❄■❀✿✣å❶❉☞■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑❆â
ã â ❥➷✫❴✪ ➻❞✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘➛❝➁➑ ✁➼➻ ✘❨✘❯❝➔✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘❯❡✧❣ ✁✉➲✌✁ ✷ ♣ ✘❸❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘
ã â ❥➷✫❴✪ ➻❞✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘❞❝✽➑ ✁➼➻ ✘❨✘❯❝➔✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘ ã â✴❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❸❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘ ✁➼ü ✘
✚ ●✆ß▲❊❋➮❋●❵❃➨✽❀✿▲❉✤●❧❊❋✻✾❉❄➮✆●❋✽✦Ï❄❖✾✽❤➮ä❉❳●❋✺▲❉✤ß✼❊❋➮❋●✟å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺❆✶❤➈ ✺▲❉❄✿◗●❋✺✼❉✤ß▲❊❋➮❋●✟å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺✣✻✾➮✆Ï❄❖✾✽❤➮ä❉❄❑❂❃✼●❧✺▲❉
➮❋❉❄Ï❄✽❀✿▲❑Ó✽❀✿▲❉➍➱✴✻✾❖✾❖❈å➼❉❳●❋❊❋❉❄■❀●❋❉❄❑ ✁ å✹❘➦❑✼❉✪❐✼●❋✺✼à❸ß▲❊❋➮❋●➻➮❋❉✪■❤❊❋Ï❯✺❬✘❧✶
éÓÛ❤➝ ➦ ➠➡↕❬➩ Ï ➠➡➜✱ê➋➜❃ê❆ÛÖ✡❂Ø➄➙✱➜❽Õ❂Ø➄➝✴↕ ë ê♦✦★✸✴✺▲❉☞✿✼✽➋❑▲❉ ã â ❥✴✫❴✪ ➻❞✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❞❝✽➑ ✁➼➻ ✘④✘❸❝❪✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘❆✻✾➮❉❄ö➋❐▲■❀✿✼❑✼❉✪❑❂❃❭■❀✿✼❑Ó●❧✺▲❉➍●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀ÞÓ➮❋✺✼✽❙➱✴✿➦å➼❉❄❖✾✽❵➱ ✻✾➮➻å✼Þ✼✻✾❖✾●③✶❢❉✗✽❀●❋❉➍●❋✺✼■❀●➻●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉✗✻✾➮⑤■❀❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑✽❤✿▲❖P❘✣✽❀✿✼Ï❄❉✹❃✼■❀✿▲❑➉✻✾➮✗✿✼✽❀●➍Ü➑✽❤❖✾❖✾✽❵➱⑤❉❄❑✝å✹❘✣■❀✿➉■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻P✽❀✿➉✽❤Ü❏●❋✺✼❉ û à❸❊❋Þ▲❖P❉✹❃✼❉✪❰❀❉❄✿◗✻✾Ü✇✻P●➍➱⑤✽❀Þ✼❖✾❑
å❶❉✘❐❶✽❀➮❋➮ä✻På▲❖P❉✹❃✼å➼❉❄Ï✪■❀Þ✼➮❋❉➋❃▲✻✾✿◗■✦➮❋✻✾✿✼á❀❖✾❉✒å✼❖✾✽➋Ï❯✃❈❃➨●❋✺✼❉ û à❸❊❋Þ▲❖P❉✘✻P➮➍■❤❖✾➱⑤■❵❘✹➮✆■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑◗✽❀✿✼❖✾❘Óå➼❉❄Ü➑✽❀❊❋❉
●❧✺▲❉ ❇ à❸❊❋Þ▲❖P❉✹✶
ã â ❥➷✫❴✪ ➻➛✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘❸❝⑦➑ ✁➼➻ ✘❨✘❯❝➔✐❭➯ ✁ ✷ ♣ ✘
ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘ ✁✯û ✘





ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✎✮ ✪ ➻❞✁ ✃②➑ ✁ à❈❁❁ ✘❸❝✽➑ ✁➼➻ ✘❨✘ç â✶➯ ✁ ✷ ♣ ✘ ✁ ✉ ➮ ✘
✸✴✺✼✻✾➮✇å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺✷Ï❄■❀✿✼✿▲✽❀●❏å➼❉✟❉❄ö✹❐✼■❀✿▲❑✼❉❄❑❻■❀✿✹❘✒Ü➑Þ✼❊❋●❋✺✼❉❄❊❵❃❤■❀✿✼❑❻✻✾●❩Ï❄■❀✿✼✿✼✽❀●✇å➼❉✆Ï❄❖✾✽❤➮ä❉❄❑❂✶❤✸✴✺✹Þ✼➮❵❃❤●❋✺✼❉
■❤❖✾á❀✽❀❊❋✻P●❋✺✼❒ å✼■❀Ï❯✃✹●❧❊ä■❤Ï❯✃✹➮➻å➼❉❄Ü➑✽❀❊❋❉✤●❋✺✼❉✒■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿◗✽❤Ü✡●❧✺▲❉➘✉ ➮ à❸❊❋Þ✼❖✾❉➋❃✼●❋✺✼❉✒➮❋✻✾❒✷❐▲❖P❉✤❊❋Þ▲❖P❉✪➮✟■❤❊ä❉■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑➔■❀á❀■❀✻✾✿◗■❀➮➍Ü➑■❀❊➍■❀➮➍❐➼✽❀➮❋➮❋✻✾å✼❖✾❉✷■❤✿▲❑➉●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ✼❖✾❉✘✽❀✿▲Ï❄❉✘■❀á❀■❀✻P✿➔●❋✽Ó❉❄■❀Ï❯✺➉Ü➑✽❤❊❋❒✘Þ✼❖✾■ ✁ ✿✼✽■❤❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❀●❧✻✾✽❀✿↔✽❤Ü❆●❋✺✼❉ ü à❸❊❋Þ✼❖✾❉➍✻✾➮✴❐➼✽❤➮ä➮❋✻✾å✼❖✾❉❢✘❋â
✶✶✶✶
ã â ❥➷✫❴✪ ➻❞✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘❞❝✽➑ ✁➼➻ ✘❨✘✯✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✯✮ ✪ ➻➛✁ ✃②➑ ✁ à⑨❁❁ ✘❸❝➁➑ ✁✸➻ ✘❨✘ã â ❥➷✫❴✪ ➻➛✁ ✃②➑ ✁ ✫ ✘➛❝➁➑ ✁➼➻ ✘❨✘✎✮⑨✐❭➯ ✁ ✷ ♣ ✘✯✮➁✃②➑ ✁ à❈❁❁ ✘❸❝➁➑ ✁ ❽❈❁ ✁ à❈❁❁ ✘❨✘
✁ ✥❆✶➴✘
ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✎✮➁✃❋➑ ✁ à⑨❁❁ ✘✯✮❁➑ ✁ ❽❈❁ ✁ à❈❁❁ ✘❨✘
✁✯û ✘





ã â ❥✴✫❴✪ ➻❞✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❞❝✽➑ ✁➼➻ ✘④✘✯✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✯✮✆✃②➑ ✁ à❈❁❁ ✘✯✮❁➑ ✁ ❽❈❁ ✁ à★❁❁ ✘❨✘✯✮ ✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ à⑨❁❚ ✘❸❝✽➑ ✁➼➻ ✘❨✘ç â✶➯ ✁ ✷ ♣ ✘ ✁ ✉ ➮ ✘
❅✼✽➝●❋✺✼❉☞■❀❖✾á❤✽❀❊❋✻✾●❋✺✼❒❮å▲■❀Ï❜✃✹●❋❊❋■❀Ï❯✃➋➮➻✽❤✿▲Ï❄❉❳❒✷✽❀❊❋❉➍å➼❉❄Ü➑✽❀❊❋❉❳●❋✺▲❉❳■❀❐▲❐✼❖✾✻PÏ✪■❤●❋✻✾✽❀✿Ó✽❀Ü❆●❋✺✼❉➴✉ ➮ à❸❊❋Þ✼❖✾❉■❤✿▲❑➙å✼Þ✼✻✾❖✾❑✼➮✒●❋✺✼❉✦●❋✺✼✻✾❊❋❑➛å▲❖P✽✹Ï❜✃❈✶ ✚ ●☞●❋✺✼✻✾➮✒❐➼✽❤✻✾✿✹●❵❃⑨●❋✺✼❉ ❇ à❸❊❋Þ▲❖P❉✷✺✼■❀➮✤■❀❖P❊❋❉✪■❀❑✼❘◗å➼❉❄❉❄✿➛■❀❐✼❐▲❖P✻✾❉❄❑
●❞➱✴✻✾Ï❄❉✷●❧✽↔●❋✺▲❉➝Ü➑✽❀❊❋❒✒Þ✼❖✾■ ❥✴✫❴✪ ➻❞✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❴❝❘➑ ✁✸➻ ✘❨✘❩■❀●❳●❧✺▲❉✷Ï❄Þ✼❊❋❊❋❉❄✿✹●☞❑✼❉❄❐▲●❧✺ ✁ ❑✼Þ✼❊❋✻✾✿✼á✣●❧✺▲❉❻●❞➱⑤✽
❐✼❊❋❉❄❰✹✻✾✽❤Þ▲➮➍å▲❖P✽➋Ï❯✃✹➮✙✘❋❃❶➮❋✽Ó●❋✺✼❉✠❻×❼➦å➼✽❀Þ✼✿▲❑➔✺▲■❀➮➍å➼❉❄❉❄✿➢❊❋❉❄■❀Ï❯✺✼❉✪❑◗■❀✿✼❑➢●❋✺✼❉ ❇ à➏❊❋Þ✼❖✾❉✒Ï❄■❀✿✼✿▲✽❤●☞å❶❉■❤❐▲❐✼❖✾✻P❉✪❑✣■❤✿✹❘✹❒✷✽❀❊❋❉✗●❋✽➝●❋✺✼■❀●✆Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖P■ ✁ ■❀●➻●❋✺✼✻✾➮✆❑✼❉✪❐✼●❋✺➛✘❋✶
✶✶✶✶
ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✎✮➘✃❋➑ ✁ à ❁❁ ✘✯✮❁➑ ✁ ❽ ❁ ✁ à ❁❁ ✘❨✘✎✮ ✪ ➻❞✁ ✃❋➑ ✁ à ❁❚ ✘❸❝➁➑ ✁➼➻ ✘❨✘ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✎✮✆✃②➑ ✁ à❈❁❁ ✘✯✮❁➑ ✁ ❽★❁ ✁ à❈❁❁ ✘④✘✯✮➁✃❋➑ ✁ à❈❁❚ ✘❯❝✽➑ ✁ ➱❈❁ ✁ à❈❁❚ ✘④✘
✁ ✥❆✶❑✘
ã â ❥✴✫❴✪ ➻➛✁ ✃❋➑ ✁ ✫ ✘❸❝✽➑ ✁✸➻ ✘❨✘✎✮➇✐✎➯ ✁ ✷ ♣ ✘✎✮➁✃❋➑ ✁ à⑨❁❁ ✘✯✮❁➑ ✁ ❽❈❁ ✁ à❈❁❁ ✘❨✘✎✮✽✃②➑ ✁ à⑨❁❚ ✘✯✮❁➑ ✁ ➱★❁ ✁ à❈❁❚ ✘④✘
✁✯û ✘
❜✉✻P✿▲■❤❖✾❖✾❘➋❃✹●❋✺✼✻✾➮✆å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺Ó✻✾➮✴Ï✪❖P✽❀➮ä❉❄❑↔å➋❘✦●❋✺▲❉❳➮äÞ✼å✼➮ä●❧✻✾●❋Þ✼●❋✻✾✽❤✿❲ð✲➅➆í❵➱❆❁ ✁ à❈❁❚ ✘ ñ à★❁❁ î❭✶
éÓÛ❤➝ ➦ ➠➡↕❬➩ Ï ➠➡➜❃ê ➜❃ê❆ÛÝ➙✪Û ë Ù❋↕➛➞ØÕ❆Ø✙➝✴↕ ë ê♦✦➍✸✴✺✼❉◗■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿ ✽❤Ü❘ð ●❋✽✰●❧✺▲❉➉❊❋✻✾á❤✺✹●❋❒✷✽❀➮❋●å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺✦❖✾❉❄■❙❰❀❉❄➮✇✻✾●⑤Þ✼✿▲Ï❜✺▲■❀✿✼á❀❉❄❑❂❃❀➮❋✻✾✿✼Ï✪❉✗●❋✺✼❉✪❊❋❉✟■❀❊❋❉✟✿✼✽✒✽➋Ï✪Ï❄Þ✼❊❋❊❋❉✪✿✼Ï❄❉❄➮❩✽❤Ü❯à ❁❁ ✶❭✸✴✺✼❉➍ß✼❊❋➮ä●❩å▲❖P✽✹Ï❯✃✽❤Ü❆●❋✺▲❉❳❊❋✻✾á❀✺✹●❋❒✷✽❤➮ä●⑤å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺↔✻✾➮❵â
ã â✴❣ ✁✉➲✑✁ ✷ ♣ ✘❯❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘
ã â ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❈❝❪✐✦✃ ➲✑✁ ✷ ♣ ✘✯✮✽❣ ✁✉➲✌✁ ✷ ♣ ✘❸❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘ ✁✯ý þ ✘
ã â ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮❊✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✎✮✽❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❈❝❪✐✦✃ ➲✑✁ ✷ ♣ ✘❨✘ ✁✯û ✘
❅✼✻✾✿✼Ï❄❉➻●❋✺✼❉❩❖✾❉❄■❀Ü❶Ï❄■❀✿▲✿✼✽❀●❆å❶❉⑤Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄❑❆❃❄●❋✺▲❉➤✉ ➮ à❸❊❋Þ✼❖✾❉⑤✻P➮✉■❀❐✼❐✼❖✾✻✾❉❄❑➝■❤✿▲❑✒●❋✺✼❉➻å✼❊❋■❀✿▲Ï❜✺✒✻P➮✉❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑▲❉❄❑å✹❘↔■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻P✽❀✿➉✽❤Ü❏➮❋✻✾❒✷❐✼❖✾❉✘❊❋Þ▲❖P❉✪➮ ✁ ✿✼✽❙➱❰➑✻➅ ã ❃▲➮❋✽➦●❧✺▲✻P➮➍✻P➮❳●❋✺✼❉✒❖✾■❀➮❋●✗■❀❐✼❐✼❖✾✻✾Ï❄■❀●❋✻P✽❀✿◗✽❀Ü✇●❋✺✼❉
✉ ➮ à❸❊❋Þ✼❖✾❉❳✻P✿↔●❋✺✼❉☞å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺❬✘❧â
✶✶✶✶
ã â ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮❊✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✎✮✽❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❈❝❪✐✦✃ ➲✑✁ ✷ ♣ ✘❨✘
ç â✴✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮✽❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❈❝➔✐✵✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘ ✁ ✉ ➮ ✘
ç â✴✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❯❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮➁❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❯❝➔✐✵✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘④✘ ✁✯ý þ ✘
ç â➷✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮➇✐✵✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘✯✮✽❣ ✁➵➲✌✁ ✷ ♣ ✘❸❝❪✐✦✃ ➲✌✁ ✷ ♣ ✘❨✘ ✁✯û ✘
❜✉✻P✿▲■❤❖✾❖✾❘➋❃✹■❀❖✾➮❋✽✘●❋✺✼❉☞➮❋❉✪Ï❄✽❀✿✼❑↔å✼❊❋■❀✿✼Ï❯✺↔Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄➮❙✶






Ü➟✽❀❖✾❖P✽❙➱✴✻P✿▲á➝➮❋✻✾❒✷❐✼❖✾❉☞❉❄ö✹■❤❒✷❐▲❖P❉✹✶❢✾★❉❄● ✬ å➼❉✤●❋✺✼❉☞Ü➟✽❀❊❋❒✘Þ✼❖✾■ ✪✆✫❲✪ ➻ ✁❨✁ ✐ ✫ ➅ ➻ ✘❾❝ ✁ ✐ ✫ ➽➅ ➻ ✘❨✘❋✶
❅✼✻✾✿✼Ï❄❉✷❉❄Ý✹Þ✼■❀❖✾✻P●♥❘✣✻✾➮☞✻P❑▲❉❄✿✹●❋✻P●♥❘◗❉❄❰❀❉✪❊❋❘➋➱✴✺✼❉✪❊❋❉ ✁ ❧➃✮✱➭✙✮✎♦➚➬ ➅➆➪ ❁ ➅➆➪ ❚ ✻✾ø❺➭ ✁ ➪ ❁ ✘➴➅❻➭ ✁ ➪ ❚ ✘❨✘❧❃⑨●❋✺✼❉Ü➟✽❀❊❋❒✒Þ▲❖✾■ ✬ ✻✾➮✘Þ✼✿▲➮❋■❀●❋✻P➮äß✼■❀å✼❖✾❉➋✶❞✛❞✿✰Ü➟■❀Ï✪●③❃❂✻✾Ü➁➭ ✁ ✫ ✘➔➅ ➭ ✁➼➻ ✘✟✻✾✿✰■➉á❀✻✾❰❀❉❄✿➛➱⑤✽❀❊❋❖P❑❂♦✷❃❂●❋✺✼❉✪✿✯✻✾●
Ï❄■❀✿✼✿✼✽❀●✦å❶❉●➭ ✁ ✫ ✘ ➽➅❒➭ ✁➼➻ ✘❳✻✾✿➫♦❑⑧♥✶✡ÿ✗✽❵➱⑤❉❄❰❀❉❄❊❙❃★✿▲✽➛❒✷■❀●❋●❋❉❄❊✦➱✴✺✼✻✾Ï❜✺ ➮❋❉❄●❻✽❀Ü✢✜❸❊❋❉✪■❤➮ä✽❀✿✼■❀å✼❖✾❉❃✣
❊❋Þ✼❖✾❉❄➮✟Ü➟✽❀❊❪➅ ✁ ✻✾✿✼Ï✪❖PÞ▲❑✼✻✾✿✼á➼❃✼Ü➑✽❀❊✟✻P✿▲➮❋●❋■❤✿▲Ï❄❉➋❃✼❊❋❉❃→✼❉✪ö➋✻✾❰✹✻P●♥❘Ó■❀✿✼❑✝❊❋❉✪❐✼❖✾■❤Ï✪❉❄❒✷❉❄✿✹●✙✘❏➱❩❉✤■❀❑▲❑✝●❧✽➦✽❀Þ✼❊
Ï❄■❀❖PÏ✪Þ✼❖✾Þ✼➮❵❃❶✿▲✽↔●❧■❀å▲❖P❉✪■❤Þ➢❊❋✽➋✽❀●❋❉❄❑➔■❀● ã â ✬ Ï✪❖P✽❀➮❋❉✪➮❵❃▲➮❋✻✾✿✼Ï❄❉✹❃➼■❤Ü➑●❋❉❄❊❳●♥➱❩✽Ó■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿▲➮➍✽❀Ü❩●❋✺✼❉
✥✠✶✡à❸❊❋Þ✼❖✾❉❳■❤✿▲❑✣■❤✿↔■❀❐✼❐▲❖P✻✾Ï❄■❀●❋✻✾✽❤✿↔✽❀Ü❂●❋✺✼❉ û à➏❊❋Þ✼❖✾❉➋❃✹✽❀✿✼❉❳á❀❉❄●❋➮
ã â➄✐Þ✷ ❁ ➅➜❅ ❁ ✮❴✐Þ✷ ❁ ➽➅❫❅ ❁
➈ ✺✼❉✪✿✣●❧✺▲✻P➮✴❖✾■❀●❧●❋❉❄❊✴✿✼✽➋❑▲❉➍✻✾➮✴❉❄ö✹❐✼■❀✿✼❑✼❉✪❑➦å✹❘✦❒✷❉❄■❀✿▲➮➻✽❀Ü❂■➁✉★à➏❊❋Þ✼❖✾❉➋❃➋●❋✺✼❉☞✻✾✿✼Ü➟✽❀❊❋❒✷■❀●❋✻P✽❀✿Ó■❀å❶✽❀Þ▲●
✽❤✿▲❉✇✐✤à❸➮äÞ✼Ï❄Ï✪❉❄➮❋➮❋✽❀❊★✽❀Ü✼●❋✺▲❉⑤➱⑤✽❀❊❋❖P❑✒✿✼■❀❒✷❉❄❑ ã ✻P➮✉✿✼❉❄Ï✪❉❄➮❋➮ä■❤❊❋✻✾❖✾❘✗❖✾✽❀➮❋●❵â✪●❞➱❩✽✗❑▲✻✾ø➼❉❄❊❋❉❄✿✹●❆❉❄ö✹❐✼■❀✿✼➮ä✻P✽❀✿▲➮
Ï❄■❀✿☞å➼❉✇❐✼❊❋✽➋❑▲Þ✼Ï❄❉✪❑❂❃❄å✼Þ✼●❂✻✾✿✤●♥➱❩✽➻❑▲✻✾➮❋●❋✻P✿▲Ï❄●❆●❋■❤å▲❖P❉✪■❤Þ▲ö⑨❃q✿✼■❀❒✷❉❄❖✾❘ ç â❆✷ ❁ ➅❫❅ ❁ ■❤✿▲❑ ç â❚✷ ❁ ➽➅❫❅ ❁ ✶
❇❆❖P❉✪■❤❊❋❖✾❘➋❃➋✿▲❉❄✻✾●❧✺▲❉❄❊➻●❋✺✼❉☞ß▲❊❋➮❋●✴✿▲✽❤❊➻●❧✺▲❉☞➮❋❉❄Ï✪✽❤✿▲❑Ó●❋■❀å✼❖✾❉❄■❀Þ✣Ï❄❖✾✽❀➮❋❉❄➮❙✶
✸✴✺✼✻✾➮✟Ü➟■❀✻✾❖PÞ▲❊❋❉✤●❧✽✦Ï❄■❀❐▲●❧Þ▲❊❋❉✤❉❄Ý✹Þ✼■❀❖P✻✾●❞❘ ✁ ■❀●✗❖✾❉❄■❀➮❋●✟✻P✿✝■✦➮❋✻✾❒✷❐✼❖✾❉✒➱⑤■❵❘❸✘❆✻✾➮✟✻✾✿✹●❧❊❋✻✾✿✼➮ä✻PÏ✤✻✾✿◗●❋✺✼❉










à t✎á✡t✧á❶❴❜❽❧➎❵❴❜❛❞❡✆❦❋❨❭✐✝✈✇t❃â❆⑥③❛❀❣❴❤t ú ❛❞❴❜❴✴❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❢❴✴❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣❭➜☞❹❺⑥③❛✇❷❭❛❞⑥③❷➨⑥③❝❞❬❢❡❞❬❢⑥③❨❍❦❧➐➼⑦❳⑥❙✐❍❦❧➐❶➐❢⑥③➓③❬❢❽❜❝❄t★①❸❨➌➎➈❱ã❸ä✜å④ã❵æ❭ç⑦è✤é➃ê➻ë➎èì➂④í×î ï✒ð❋r❤❷❍❦❧➓③❴❜❝❭ñ à❖ò❚à❖ó❚ô t❈♦q❷❭❛❞❬❢❨❭➓③❴❜❛❄r à ñ✶ñ✶õ③t
ö t❳♦➋t●÷➼❴❜❛❞❛♥❬❫❡❞⑥➤❦❧❨❭✐➞➥❻t✌÷➼❬➏❦❧➐❫✐➋❴❤❦➢➥❻❦❞➒③❴❜❛❄t ú ❛❞❴❜❴❜♠➑❪❭❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❢❴Ó❡q❦❧➊➋➐❫❴❤❦❧♣➋➜➢❹✾⑥③❛✷❽❜⑥③❨❭❝❞❡❄❦❧❨❤❡❞♠➑✐❭⑥③⑦✦❦❧❬❫❨→❙♣❍❦❋❨❙❡❞❬❢➣❭❴❜✐✝⑦➍⑥❤✐❍❦❧➐✡➐❢⑥③➓③❬❢❽✷➌✡❬❢❡❞➈◗❛❞❬❫➓③❬❢✐✍❦❧❨❭✐◗❨❭⑥③❨❭♠➑❛❞❬❢➓③❬❫✐◗✐❭❴❜❝♥❬❫➓③❨⑨❦❧❡❞❬❫⑥③❨❍t↔①❸❨ùø⑤➅✮➈❛➉➵➊✌ú✉➄⑦➊➘å✩û✻ã❲➅✮➄✣➊
ü ã✻➄✜æ✉å⑤ã❲➄✔èý➒❁➊þã❲ÿ❭➍❲➊þ➇❖➓✁ ➎➇❖➍❲➉➵ã❲➄✣➅✮➄✄✂✆☎þú❺û ü è✝ ✟✞✡✠✡✠✡☛✌☞✪r❀❷⑨❦❧➓③❴❜❝ à ü✶õ ò❚à✎✍✶à t⑨♦q❷➋❛❞❬❫❨❭➓❵❴❜❛❄r ö❖ó❲ó❚à tü③t❳➥✦t✧÷➼❬➏❦❧➐❢✐❭❴❤❦☞➥✦❦❼➒❵❴❜❛✟❦❧❨❭✐✣♦❭t❃÷➼❴❜❛❞❛♥❬❫❡❞⑥➨t✑✏⑤❦❧❛❞❬❸❦❧❨❤❡❞❝✡⑥③❹⑨➣❭❛❞❝❞❡❞♠➑⑥③❛❞✐❭❴❜❛✡⑦❳⑥❤✐❍❦❧➐❶➐❫⑥③➓③❬❢❽❜❝❄t❈①❸❨❘➌➎➈❱ã❸ä✜å⑤ã❛æ
ç❁è✩é♦ê➻ë✰èì➂⑤í✟✞✡✠✡✠✡✠❵r❀❷❍❦❧➓③❴❜❝ à õ ✍❖ò❚à ã✶ñ③t❍♦q❷❭❛❞❬❢❨❭➓③❴❜❛❄r ö❖ó✶ó✶ó tý➨t❳➥✦t➻÷➼❬➏❦❧➐❢✐❭❴❤❦✘➥❻❦❞➒③❴❜❛❳❦❧❨❭✐✝♦❭t➻÷❍❴❜❛❞❛❞❬❢❡❞⑥➨t➶â❆❛❞⑥③♣➋❨❭✐◗❦❋❨❭✐➝❹✾❛❞❴❜❴❜♠➑❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❫❴✗❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣❭➜✘❹✾⑥③❛⑤❪➋❦❧❛❞❬❸❦❋❨❙❡❞❝
⑥③❹❍→❤♣❍❦❧❨❤❡❞❬❫➣❭❴❜✐➝⑦➍⑥❤✐❍❦❧➐❶➐❫⑥❵➓③❬❫❽❜❝✪t✤➐✣➊➘➒❂➓❲➅✮➍❧ê❆ã✒✂✜➅✮ä➵➍❵r ô ñ✎✓✗ñ✶õ ò❚à ü à r ö❖ó✶ó❚à t
✍ t ú t❵➥❻t❤⑩★⑥③❨❭❬❢❨❭❬❶❦❧❨❭✐ ú t❵➥❻❦❧❝♥❝❄❦❧❽❜❽❜❬➏t✡✔✖✕❳❥✼⑧✡①❯➥✗✔➦❡❄❦❧➊❭➐❫❴❤❦❧♣➋➜➻❹✾⑥③❛❍❾❩sý÷✡t✣èý➈❛➊➘➅ ✘⑤ä❸➅✮➍✡✙❂ú✉➄⑦➊➘➇✒✙✚✙ ➅✛✂✜➇❸➄✣ä➵➇qr
à✶ö ý✜✓➉ã❲õ ò❚à ü✆ã③r ö❛ó✶ó✶ó t
ô t❳➥✦t ú ❬❫❡❞❡❞❬❢❨❭➓➨t✤➌➎➈❱ã❸ã❛æ✣✢❽➇❸➊✥✤❲ã❸➓❲➉♦æ➵ã❲➈✦✢✆ã✜➓❲➍✡✙✧➍❲➄✣➓❒ú✉➄✣➊þ➒❁➅✮➊þ➅ ã❲➄⑦➅ ➉➵➊➘➅✮ä❭ê❆ã✒✂❸➅ ä❸➉❧t❏✈⑨❴❜❬❢✐❭❴❜➐❸r à ñ✆ã❵ü③tõ③t❳➥✦t ú ❬❫❡❞❡❞❬❢❨❭➓➨t✤ø⑤➅✮➈❛➉➵➊➘➏★✧➎➈❱➓✻➇❸➈✬ê❆ã✒✂❸➅✮ä❭➍❲➄✣➓❧èý➒❂➊➘ã❲ÿ✬➍❲➊➘➇➵➓❘ç✩✤❲➇❖ã❲➈❱➇❸ÿ ➌➎➈❱ã✻➆❸➅✮➄✄✂❯t✇♦q❷❭❛❞❬❢❨❭➓③❴❜❛❄r à ñ✶ñ ô tã③t❳➥✦t ú ❬❫❡❞❡❞❬❢❨❭➓✦❦❧❨❭✐✝✈◆➥➍❴❜❨❭✐➋❴❜➐❫❝♥⑥③➈❭❨❍týø⑤➅ ➈❖➉❖➊➘➏★✧➎➈❱➓❲➇✜➈✪✢❽ã❸➓❲➍✡✙✧ê❆ã✫✂❸➅✮ä❯t✑✬✴➐❫♣❤➌❆❴❜❛❄r à ñ✶ñ✆ã③tñ③t❳✈✇t❃â❆⑥③❛❀❣❴❤t❍❾⑤♣❭❡❞⑥③⑦❻❦❧❡❞❴❜✐✷❛❞❴❤❦❧❝❞⑥③❨❭❬❢❨❭➓☞❷❭❛❞⑥✮✭✾❴❜❽❜❡❄t⑨⑧⑨❴❜❽❧➈❭❨➋❬❫❽❤❦❧➐❶❛❞❴❜❷➨⑥③❛❞❡❄r❙⑧✗✈⑨♠➑❾❳✈✇❥➨♠ à✎✍ ♠❛ñ ✍ r à ñ✶ñ✶õ③t
à❖ó t❳✈✇t✰✯✲✱❦❧➈❭❨➋➐❫❴➉❦❧❨➋✐ ❥▲t✳✯❳t✇♦❄❽❧➈❭⑦❳❬❢❡❞❡❄t➛⑧❏➈❭❴✦➐❢❬❢➊✹❴❜❛❄❦❧➐❢❬❢❿❜❴ä✐✵✴❄♠➟❛♥♣❭➐❫❴✦❬❫❨➙❹✾❛❞❴❜❴✦❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❢❴✦❝❞❴❜⑦✦❦❧❨❤❡❞❬❫❽❡q❦❋➊❭➐❫❴❤❦❧♣➋➜▲t✽û✻ã❲➒❂➈❛➄✣➍✡✙✧ã❛æ✲èý➒❂➊➘ã❲ÿ✬➍❲➊➘➇➵➓✁ ✰➇➵➍❲➉❖ã❲➄✣➅✮➄✄✂❯r à ü✎✓ ö✶à✶à❖ò❚ö✶ö✶ö r à ñ✶ñ❧ý➨t
à✶à t❩❲❳t✶✯❩♣➋❝❞❡❄❦❧✐❭❡⑤❦❧❨➋✐➦✈✇t✪❾❳t➨♦q❽❧➈➋⑦➍❬❢✐❭❡❄t★♦q❬❫⑦❳❷❭➐❢❬❢➣❭❽❤❦❧❡❞❬❫⑥③❨↔❦❧❨➋✐☞➊⑨❦❧❽❧➎✷✭✾♣❭⑦❳❷❭❬❢❨❭➓✟❬❫❨✤⑦❳⑥❙✐⑨❦❧➐➨❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣❍t①❸❨✠➌➎➈❺ã❸ä❸å➎ã❛æ✎ç❁è✩é♦ê➻ë✰èì➂⑤í×î ï✡✸❵r❤❷❍❦❧➓③❴❜❝ à ã✶õ ò❚ö❖ó❚à t⑨♦❄❷❭❛❞❬❫❨➋➓③❴❜❛❄r à ñ✶ñ✆ã③t
à✶ö t✲✹❋❴❜❨❭❝✻✺❆❡❞❡❼❴❜❨⑨t ❬❫➐❢❴❤❦❧❨❭⑧⑨❾❳❥✳✓➉❾❩❨ ❬❫❨❤❡❞♣❭❬❢❡❞❬❫⑥③❨❭❬❢❝❞❡❞❬❢❽➧❡❞➈❭❴❜⑥③❛❞❴❜⑦ ❷❭❛❞⑥❄❪③❴❜❛❄t ①❸❨ ➌✰➈❱ã❸ä❸å➩ã❛æç❁è✩é♦ê➻ë✰èì➂⑤í×î ï✒ð❋r❤❷❍❦❧➓③❴❜❝✗ü ó õ ò ü à✶ö t⑨♦❄❷❭❛❞❬❫❨➋➓③❴❜❛❄r à ñ✶ñ✶õ③t
à ü③t✲✹❵t❈❥➋⑥③❝❞❴❜➓❵➓➨❦✷❦❧❨❭✐➔❥✼t❈♦q❽❋➈❭⑦❳❬❫❡❞❡❄t❩①❸⑦❳❷❭➐❢❴❜⑦❳❴❜❨❙❡❞❬❢❨❭➓✒❝❞❴❜⑦✦❦❧❨❤❡❞❬❫❽❳❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣❭➜❶t❩①❸❨➔➥✦t❈⑩✣✼ ❾❩➓③⑥③❝♥❡❞❬❫❨❭⑥➨râ✴t✣â✴❦❧➊❭➊⑨❦❼➒❀r➋✈✇t✽✯✲✱ ❦❧➈❭❨➋➐❫❴❤r➋❦❧❨➋✐✆✹❵t➨❥➋⑥③❝❞❴❜➓③➓✼❦③r③❴❜✐❭❬❢❡❞⑥③❛❞❝❄r✿✾✩➍❲➄✣➓✡❀➵ã❸ã✡❁ìã❛æ➃➊➘➍✡❀✒✙❩➇➵➍❲➒❒ÿ✬➇❸➊✥✤❲ã❸➓❵r③❷⑨❦❧➓③❴❜❝
✍ ã à❖ò❚ô✶ö ñ③t✮✬✴➐❢♣❙➌✉❴❜❛❄r à ñ❲ñ✶ñ③t
à ý➨t✝✏❳t❶⑧❏➈❭❬❢⑥③❨❍t➦❾ ❝♥❡❞❛❄❦❧❡❞❴❜➓③➒✣❹✾⑥③❛❳❹✾❛❞❴❜❴➝❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧➊❭➐❢❴✒❡❄❦❧➊❭➐❢❴❤❦❧♣❭➜↔❹✾⑥❵❛➍❪➋❦❧❛❞❬➏❦❧❨❤❡✗⑥③❹❩→❤♣❍❦❧❨❤❡❞❬❫➣➋❴❜✐✣⑦❳⑥❙✐⑨❦❧➐➐❫⑥③➓③❬❢❽❜❝❄t❈⑧❍❴❜❽❋➈❭❨❭❬❢❽❤❦❧➐❶❛❞❴❜❷✹⑥③❛♥❡qr❤s✡t❫✈✇t ①❜t❢r ö❖ó✶ó❚ö t❃❂✷❄✡❄✶❅❃❆❈❇✡❇✫❉✡❉✡❉❋❊❍●✽■✮❏❑❊▼▲✎■◆❇✡❖✝❄✶❂✿❏✎P✒◗❭t
à✎✍ t❩s✡t③❾❳t✶❘➛❦❧➐❫➐❢❴❜❨❍t✰èý➒❂➊➘ã❲ÿ✬➍❲➊➘➇➵➓❚❙✲➇➵➓❲➒❁ä❸➊➘➅✮ã❲➄×➅✮➄✁❯✤ã❲➄✣ä✒✙❩➍❲➉❖➉➵➅ ä➵➍✡✙✒ê❆ã✒✂❸➅ ä❸➉❲❱✿ë✜❳❘ä❸➅✮➇❸➄✣➊✳✢❽➍❲➊þ➈❛➅✛❨ì➌➎➈❱ã✜ã❛æ
✢✆➇❸➊✥✤❲ã❸➓❲➉➃æ✉ã❲➈✦✢❽ã❸➓❲➍✡✙✧➍❲➄✣➓❧ú❺➄✣➊➘➒❂➅✮➊➘➅✮ã❲➄✣➅✮➉❖➊þ➅✮ä❭ê❆ã✫✂❸➅✮ä❸➉❧t✇➥➍①❸⑧÷❥✼❛❞❴❜❝❞❝✪r à ñ✶ñ ó t
